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I N F O R M A C I O N C A B L E O R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
L A S E X I S T E N C I A S D [ V I V E R E S E N L A 
C A P I T A L D E L A R E P U B L I C A 
T O S D E L 
A y e r los l i b e r a l e s — l o s d e Z u -
Jueta 2 8 , n o l o s d e l a U n i ó n L i -
^erd i \—designaron l o s c a n d i d a t o s 
a concejales p o r l a H a b a n a . 
Hubo e s c r u t i n i o , q u e se p r o -
jongó d u r a n t e a l g u n a s h o r a s ; y 
liubo, c o m o r e m a t e , t u m u l t o . 
Cada v e z s o n m e n o s , y c a d a 
jjfa e s t á n m á s d e s u n i d o s . E s t o , 
que pa rece u n c o n t r a s e n t i d o es, 
sin e m b a r g o , u n h e c h o e v i d e n t e . 
El p r o b l e m a d e e n c o n t r a r b r a -
ceros p a r a l a p r ó x i m a z a f r a es 
¿t los que d e b e n o c u p a r c o n p r e -
ferencia l a a t e n c i ó n p ú b l i c a , e spe -
cialmente l a d e n u e s t r o g o b i e r n o y 
¿¿ de los E s t a d o s U n i d o s . Es g r a -
ve y es u r g e n t e . 
El T r i u n f o n o r e c a r g a d e c o l o -
res s o m b r í o s e l c u a d r o d i c i e n d o , 
como d i ce h o y , q u e l o s i n m i g r a n -
tes que l l e g a n a l a H a b a n a c o n e l 
propósito d e c o n t r a t a r s e p a r a 
faenas a g r í c o l a s e n c u e n t r a n a p e -
nas d e s e m b a r c a n " i n m e j o r a b l e s 
ofertas" p a r a t r a s l a d a r s e a l o s E s -
tados U n i d o s , a s e g u r á n d o l e s — o 
p r o m e t i é n d o l e s , q u e n o es s i e m p r e 
lo m i s m o — u n j o r n a l m í n i m o d e 
cinco pesos. Y n o s ó l o l o s b r a c e -
. jos que l l e g a n , s i n o los q u e y a h a n 
trabajado en l a s z a f r a s p a s a d a s 
son ob j e to d e s o l i c i t a c i o n e s a n á -
[ logas. 
Esto sobrepasa todos los temores y 
iustifica todas las alarmas-f-dice el 
roleg?!—m r f n p\ n ú m e r o cíe braceros 
que hemos tenido en estos meses an-
teriores a nuestra d i spos i c ión , no se 
Ka podido completar la molienda en 
la cantidad que se h a b í a calculado, 
porque han faltado brazos para las 
operaciones rurales, para el corte y 
acarreo de las c a ñ a s , si a ú n perma-
necen en pie centenares de c a ñ a v e r a -
les que no se han cortado, disminu-
yendo ese stock humano, resultará que 
la zafra próxima s ó l o p o d r á realizar-
e! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
P R I N C I P I O D E r V C E N D T O 
,En la noche de ayer hubo un pr in-
*!PKi de Incendio en la casa n ú m e r o 
H de la calzada de Arroyo Apolo, 
habita Gregorio Ment iní Caste-
"anos, quemándose el tabique divlso-
™ de una hab i tac ión y varios sacos 
«^carbón vejetal. 
El fuego fué apagado por varios 
pernos, se desconocen las caucas del 
hendió. 
^ . , A T E N T A D O 
á ̂ / i ^ l a n t e 124, Eugenio H e r n á n -
11 °e la cuarta e s t a c i ó n , a c u s ó ano-
-w de un delito de atentado a l chau-
Jr11" Alfonso Cabrera GUranados, ve-
-'ao (3e p e ñ a l v e r 27. 
qi ip íí61-8 el vigilante que a l observar 
L , i ra t e n í a estacionado s u ven 
«-«'P en Monte y Angeles, mientras 
delA''•Ugaba al d o m i n ó en un café , lo 
horn 1I].Cllrso en n ™ 1 ^ : Per(> como uita 
allí i ?.ués viera que continuaba 
ac ' e di-i0 Que lo a c o m p a ñ a r a para 
el ¿vT do desobediencia, n e g á n d o s e 
naK reur y dándo le una bofetada, 
^a&rera fué instruido de cargos v 
"^tido al v ivac . 
se en sus dos tercios escasos de lo que 
permit ir ía hacerlo la importancia y 
c u a n t í a de las siembras realizadas en 
estos dos ú l t imos a ñ o s . S i n hombres 
es imposible, absolutamente imposi-
ble realizar la zafra . 
S i a q u í se r e g u l a s e a h o r a , c o -
m o e n s i t u a c i o n e s n o r m a l e s , l i b r e -
m e n t e e l p r e c i o d e l a z ú c a r , e l 
m a l t e n d r í a r e m e d i o ; a t e n u a c i ó n 
p o r l o m e n o s . P e r o l a o b l i g a c i ó n 
p a r a e l h a c e n d a d o d e v e n d e r c o n 
a r r e g l o a c o n d i c i o n e s q u e f i j a p r e -
v i a m e n t e e l c o m p r a d o r t i e n e q u e 
e j e r c e r p o r n e c e s i d a d i n f l u e n c i a 
s o b r e l a c u a n t í a d e los j o r n a l e s . 
E s u n a s i t u a c i ó n é s t a q u e d e b e 
p r e o c u p a r a l a O f i c i n a d e A l i m e n -
t a c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s , n o 
s ó l o p a r a s u b i r — y s u b i r l o e n p r o -
p o r c i ó n c r e c i d a — e l p r e c i o d e l 
a z ú c a r , s i n o p a r a e s t a b l e c e r t a m -
b i é n o f i c i a l m e n t e u n t i p o d e v e n -
t a a o t r a s m e r c a n c í a s ; p u e s u n a 
d e l a s c a u s a s , l a p r i n c i p a l s i n d u -
d a , d e q u e se p u e d a o f r e c e r a l o s 
b r a c e r o s q u e l l e g a n a C u b a j o r -
n a l e s d e c i n c o d ó l a r e s e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s , e s t r i b a e n e l c o n -
t r a s t e d e q u e e x i s t a l a t a s a p a r a 
u n o s a r t í c u l o s d e c o n s u m o n e c e -
s a r i o y n o e x i s t a p a r a o t r o s a r -
t í c u l o s i g u a l m e n t e i n d i s p e n s a b l e s . 
S i n b r a c e r o s n o p u e d e h a b e r 
z a f r a e n C u b a , n i e n n i n g u n a p a r -
t e ; y n o h a b r á b r a c e r o s p a r a l a 
z a f r a d e C u b a s i e l h a c e n d a d o y 
e l c o l o n o se v e n e n l a i m p o s i b i l i -
d a d d : zhorzzz j o r a a l c s - a n á l o g o s 
a l o s q u e se p a g a n e n los E s t a d o s 
U n i d o s p a r a las p r o d u c c i o n e s c u -
y o s p r e c i o s c o n t i n ú a n r e g u l á n d o s e 
p o r l a l i b r e c o m p e t e n c i a . 
E l q u e sa le d e s u p a t r i a e n 
b u s c a d e t r a b a j o v a a d o n d e m a -
y o r r e m u n e r a c i ó n se l e o f r e c e . Y 
e l a z ú c a r c o n p r e c i o b a j o n o o f r e -
ce l a p e r s p e c t i v a d e j o r n a l a l t o . 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
V I D A O B R E R A 
^ 6ral. Máximo Gómez 
Con S0Lí:]M^E H O M E N A J E 
fio d i otlvo de ser hoy el a n í v e r s a -
G6meez oí™61"16 del Seneral M á x i m o 
rendir-i'T, a tar(ie a las cuatro le 
tni'idario S1í tribut0 Patriót ico las au -
«a una « los veteranos y el pueblo 
^ a n L i sole-mne que se celebra-
Pret;,;,^ 61 mausoleo que guarda sus 
j - ^aos restos. 
hitado0!?0 (1Ue esta m a ñ a n a y a fu4 
innndarrvr,0r1nuinerosas comisiones que 
^Sne d tumfea del patriota In^ 
íes. e ranios y de coronas de fio-
^ honor del poeta 
-»osé M. Poveda. 
d înv1"111161,08 dl'as del P r ó x i m o 
131(50 bann • ten(irá lugar un e s p l é n -
^res ^ / ^ t e , que un grupo ê escr i -
U N M A N I F I E S T O 
E l Sindicato Obrero dol ramo da 
C o n s t r u c c i ó n , ha publicado el m a n í -
liesto anunciado, d e d i c á n d o l o " A l 
Pueblo de Cuba". 
H e aqu í algunos p á r r a f o s : 
" L a s versiones propaladas por 
cierta prensa, nos obliga a tomar l a ' 
d e t e r m i n a c i ó n de dirigirnos a l pueble ' 
en general, a fin de evitar que la I 
o p i n i ó n p ú b l i c a sea extraviada, en 
perjuicio Je la dignidad de nuestra 
clase que e s t á a cien codos sobre la 
de esos gratuitos difamadores. 
E l hecho de que ,los trabajadores 
pretendan elevar algo sus jornales , 
no puede tomarse como deseo de los 
mismos de perturbar el "orden" o 
crear dificultades a l Gobierno. 
E s t e deseo l e g í t i m o , es una nece-
sidad tan conocida de todos, que non 
releva de demostrar aquí , que dada 
ei a lza experimentada por todos lo» 
ej omentos de vida, a l obrero se le 
hace imposible és ta , habiendo llega-
do y a a sus hogares la miseria , y 
empezado y a entronizarse en elloa 
ei pauperismo. 
No han sido los obreros los pri 
meros que para buscar un remedio 
a l a cr i s i s e c o n ó m i c a , hayan pensa-
do elevar algo sus jornales. 
L o s obreros de Cuba han espera-
do con estoica r e s i g n a c i ó n no igua-
lada por n i n g ú n otro pueblo, que los 
o í g a n i s m o s del gobierno pusieran en 
juego todos sus recursos a fin de 
abaratar algo la vida. 
L a s buenas intenciones de nuestrr. 
Gobierno y sus organismos, no han 
podido lograrlo, tropezando en susi 
buenos deseos, con los m ú l t i p l e s obs 
t á c u l o s que el organismo social y su 
desenvolvimiento "legal" les t e n í a 
que poner, a l igual que Ies ha ocu-
rrido a otros gobiernos de otros paí -
ses. 
L o s a r t í c u l o s m á s necesarios a l i 
vfda, no s ó l o han conservado muy 
altos precios, sino que algunos han 
seguido su escala ascendente. 
Igualmente han sido elevados los 
(Pasa a la DOS. ) 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
L a s tropas italianas, francesas e in -
glesas han resistido e l choque de l a 
ofensiva a u s t r í a c a en un frente de 
cien mi l las en el norte de I t a l i a y el 
enemigo e s t á siendo obligado a retro-
ceder donde no ha sido contenido. Vio-
lentas batallas c o n t i n ú a n l i b r á n d o s e 
en las m o n t a ñ a s desde e l Lago G a r . 
da hasta e l Piavo y m á s a l sur a lo 
largo de F i a v e , pero en n i n g ú n punto 
el enemigo h a podido romper l a l í n e a 
de defensa establecida por los a l ia -
dos. 
Toda l a fuerza del golpie anstriaeo 
descargado en l a r e g i ó n m o n t a ñ o s a 
a r r o j ó a los defensores de las l lanu-
ras venecianas basta su tercera l í n e a , 
pero en é s t a los italianos se mantu-
vieron y por sucesivos contraataques 
han reconquistado importantes posi-
ciones en l a meseta de Asiago y re-
cuperado las al turas a lo largo del 
B r e n t a . 
Alrededor de l a a l tura de Montello 
donde l a l ínea, de batalla tuerce hacia 
el A d r i á t i c o , los ingleses han resta- j 
blecldo completamente sn l inea y l a 
mantienen contra los violentos ata-
ques del enemigo. 
E n t r e e l Brenta y e l P iave los aus-
triacos han ganado aparentemente mi 
firme apoyo en l a falda occidental del 
Monte Grappa, una de las posiciones 
fundamentales que protegen las l lanu-
ras cerca de Bassano. A l E s t e y a l Oes-
te de Monte Grappa, sin embargo, los 
italianos y sus aliados mantienen en 
jaque a l enemigo. 
Aunque é s t e ha podido cruzar el 
P iave por dos puntos, precisamente 
a l sur de Montello y al nordeste de 
Tenec la , los a u s t r í a c o s han sido con-
tenidos en sus esfuerzos por aumentar 
Jas ventajas alcanzadas y los i tal ia-
nos han empezado a hacerlos retroce-
der hac ia e l r í o . A l oeste y a l noroes-
te del L a g o Garda h a habido solamen-
te actividad local , sosteniendo Viena 
que sus tropas han alcanzado é x i t o s 
locales cerca de E l v a , frente a l lago. 
E n dos d í a s de lucha, sostiene Víc< 
na haber hecho diez mi l prisioneros 
en el Piavo y seis mi l en la r e g i ó n 
m o n t a ñ o s a . Cincuenta c a ñ o n e s fueron 
capturados a lo largo del Piave . E n 
sus contraataques, iniciados el sába -
do por l a noche, los italianos han he-
cho ya tres mi l prisiog^ros a l ene-
migo* avi. 
E l pl^n a u s t r í a c o ^Urentemente 
iitnulstUi goi^ear pr.-|erosamc~MtB 
por el norte y el Es t e en el mismo 
punto, en l a esperanza de que en uno 
de los frentes grandes fuerzas podr ían 
ser lanzadas a las l l anuras venecia-
nas entre Bassano y Trev i so . Aunque 
e l ataque fué realizado con grandes 
fuerzas y precedido de terribles bom-
bardeos, el esfuerzo a u s t r í a c o ha que-
dado muy a t r á s de su p r o p ó s i t o db 
romper el frente Italiano y arrol lar lo 
hasta e l Adlglo. 
E n e l frente de F r a n c i a l a actividad 
belicosa se h a limitado a ataques lo-
cales de los alemanes sobre puntos 
aislados. E n los emprendidos contra 
los franceses a lo largo del r ío Matz 
el enemigo h a fracasado. 
Dos buques, ambos noruegos, han 
sido hundidos frente a los cabos de 
T i r g l n l a por los corsarios submarinos 
alemanes que hace tres semanas real i -
zan sus c o r r e r í a s por l a costa del 
A t l á n t i c o , L o s ú l t i m o s buques perdi-
dos son el velero aKringsjiaa, , y l a 
barca "Samoa". Con ellos e l total de 
los barcos hundidos por los subma-
rinos en aguas americanas se eleva a 
veinte.'» 
iores que un grupo •'e escr i -
^ notawenoclictas' darán en honor 
S con nw-POeta J o s é Manuel Pove-
Übro ' - v f 0 de la- Pub l i cac ión de su 
^ Las a í i h ? 3 Precursores." 
l i c i ó n h ^ Í T ^ se reciben en la r e -
'Ü8iasmn o F í g a r o " y s e g ú n el en-
r4 ^PléndW ^elna, 61 hainenaje s e - ¡ 
D E T E N I D O 
E n el t é r m i n o municipal de M o r ó n 
ha sido detenido Nemesio Gut iérrez 
autor de heridas con arma de fuego 
a Pablo V m a Batista, en la colonia 
Meneses (Laguna Larga . ) 
M U E R T O PO R U N R A Y O 
E n el central Miranda, ubicado en 
Palmarito , un rayo dió muerte a l ciu-
dadano Manuel Gutiár^».» 
C r ó n i c a d e l 
p u e r t o 
E L C O R R E O . D E L A F L O R I D A 
De T a m p a y Cayo Hueso l l e g ó esta 
m a ñ a n a el vapor correo americano 
"Mascotte." 
T r a j o carga y 72 pasajeros y no 
tuvo novedad en la t r a v e s í a . 
E n t r e los pasajeros l legaron el Cón-. 
su l de Cuba s e ñ o r J o a q u í n o Aceve-
do y los s e ñ o r e s J e s ú s A . Roig. J o a -
q u í n M. de Castro, Juan Leandro, D a -
niel G ó m e z , s e ñ o r a Joaquina D. Mea-
n a y famil ia , Roberto Cuadrado, .HC 
ginia J . Escoto, Carlos Noriega, . L u -
ciano Q u i ñ o n e s , A n d r é s F e r n á n d e z y 
otros 
U N C O N S U L D E L P E R U 
T a m b i é n l l e g ó en el "Mascotte" e l 
señor. Santiago Pote, Cónsu l general 
dol P o r ú en los Estados Unidos que 
s e g u i r á viaje en breve por otro buque 
hac ia su pa í s . 
E L " B R I S " L L E G O D E N U E V A Y O R K 
Procedente de Nueva Y o r k ^on una 
escala en otro lugar, l í e g ó esta m a -
ñ a n a e l vapor de bandera sueca B r i s 
que no tuvo novedad de importancia 
en la teavesía. 
A bordo de este buque h a venido un 
cargamento de m e r c a n c í a s en general, 
entre las que figuran numerosos v í -
veres. 
U N V A P O R C A R B O N E R O 
Procedente de Newport News con 
un cargamento completo de c a r b ó n 
minera l , l l e g ó el vapor americano 
"Thomas L . Mand" que tampoco tuvJ 
novedad en la t r a v e s í a . 
E L " F L A G L E R " 
De Cayo Hueso con sus a c o s t u m -
brados wagones de carga general, l le -
g ó t a m b i é n el ferry boat americano 
"Henry M. Flngler." 
U N L A N C H O N CON M A D E R A 
Remolcado por un buque que lo de-
jó en la boca del puerto, l l e g ó el l a n -
c h ó n americano '"Mendelscn" que 
conduce un cargamento de madera pa-
r a esta plaza. 
F R A C A S O A L E M A N E N E L S E C T O R 
I ) E TOÜL 
Con el Ejérc i to Americano en E r a n -
c ía . Junio 17. (De l a P r e n s a Asocia-
da.) 
E n su ataque a X i v r a y , en e l sector 
de Tou!, realizado el domingo, los ale-
manes esperaban entrar en l a aldea y 
hacer muchos prisioneros, pero l a vi-
gilancia de los artil leros americanos 
í i izo fracasar completamente sus pla-
nes. L o s interrogtarlos hechos a los 
prisioneros alemanes revelan que h a -
c ía una semana que los alemanes me-
ditaban el ataque en el que tomaron 
parte seiscientos soldados escogidos 
3 especialmente adiestrados para los 
asaltos, en ejercicios realizados a re-
taguardia de las l í n e a s alemanas. 
Proyectaban lanzar una importante 
fuerza, sin p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a . 
E s t e primer contingente deber ía to-
mar posiciones cerca de las alambra-
das americanas y por medio de un 
cohete a v i s a r í a para que se lanzara 
un fuego de barraje que cubriera l a a l -
dea de X i v r a y y las trincheras de co-
m u n i c a c i ó n p r ó x i m a s , mientras la ar-
t i l l e r í a gruesa alemana bombardeaba 
las aldeas m á s a retaguardia. 
L o s observadores de l a a r t i l l e r í a 
americana vieron considerable n ú m e -
ro de alemanes cerca de la t i erra de 
nadie y creyendo que formar ían parte 
de un gran n ú c l e o , l a ar t iUer ía dió l a 
s e ñ a l de a larma con l a cortina de fne-
Enseguida los c a ñ o n e s y las ametra-
lladoras americanas entraron en ac-
c ión y antes de que el barraje enemi-
go hubiera sido iniciado, infligieron 
tantas bajas alos alemanes que esta-
ban a descubierto que e l proyectado 
ataque se convir t ió para el enemigo en 
isn desastre. 
S e g ú n los primitivos planes,- los 
enemigos babr ían atacado por tres 
partes pero solo una s e c c i ó n l l e g ó a 
las afueras de la aldea, d e s p u é s de ha-
ber sido muy castigada por el fuego 
de la ar t i l l e r ía americana, de modo 
que en X i v r a y solo en tró an pequieñ*» 
n ú c l e o que rodeado por los america-
nos p e r e c i ó , siendo prisioneros los quo 
no quedaron tendidos en el campo. 
Ocho prisioneros, entre ellos un te 
p í e n t e , quedaron en poder de los ame-
ricanos. -
L a m a y o r í a de las bajas america-
nas se debieron a l bombardeo de la 
a r t i l l e r í a enemiga. L a s bajas entre los 
jíaisano!;' franceses fuaron d.ebidps 
principalmente a haber estallado una 
bomba en medio de una p r o c e s i ó n de 
campesinos que s a l í a de haber oído 
misa en l a iglesia. Muchos heridos 
tranceses e s t á n siendo asistidos en los 
hospitales americanos. 
E P I D E M I A D E R O B O S E N A L E M A -
N I A , 
Londres , J i nlo 16- (Del i l m i r a n . 
tazgo i n g l é s ) . 
L a seguridad pxiblica ©n Alemania 
e s t á disminuyendo de mes en mes y 
los casos de lobos en Correos y en 
los ferrocarri les se han convertido ©n 
accidente .diario, s e g ú n declara l a 
"Gaceta de Frankíort '» . 
E l crecimiento de los atentados ai 
l a propiedad, puede medirse por e l 
dinero que l ia tenido que pagar una 
de las C o m p a ñ í a s ( la Frankfort Ge-
nera l Insurance Company) por pó l i -
zas contra ese riesgo. E n 1014 p a g ó 
8V,405 marcos y en 1917 l l e g ó a l a 
extraordinaria c i fra de 2.126,809 
marcos y solamente en los tres pr i -
meros meses del a ñ o actual las re-
clamaciones de los asegurados ascen-
d ían a m á s de un m i l l ó n de marcos. 
Menos del /> por ciento de los la -
drones dejan huellas que permitan 
capturarlos. 
Durante l a semana que t e r m i n ó er 
5 de Junio gran n ú m e r o de caballos 
fueron robados en B e r l í n varios de 
ellos a plena luz del día mientras se 
hallaban en l a calle. 
L A S E N E M I G A S R E S I D E N T E S E N 
N U E V A Y O R K . 
Nueva Y o r k , Junio 17 
De acuerdo con reciente proclama 
del Presidente TVilson ha empezado 
a formarse el Reeristro de las súbdl -
tas enemigas residentes en l a ciudad 
de Nueva Y o r k , c a l c u l á n d o s e qne no 
bajen de quince mi l . L a I n s c r i p c i ó n 
B r i l l a n t e F i e s t a . 
L a culta y p a t r i ó t i c a a s o c i a c i ó n 
"Teatro Cubano" prepara para el mar-: 
tes 18 del ajetual, por la noche y en 
los salones de la Academia de Cien-
cias, una h e r m o s í s i m a velada para ha -
cer solemne entrega a l joven y aplau-
dido actor cubano, s e ñ o r Manuel B a n -
dera, del t í tu lo de "Socio de Mérito". 
Motiva tan s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n la 
brillante y fecunda c a m p a ñ a librada 
en el interior de l a I s l a por el s e ñ o r 
Bandera en favor del teatro cubano, 
de la cual viene cargado de laureles, 
y con la cual h a probado que se pue-
den cosechar grandes y l e g í t i m o s 
triunfos, profesando el arte patrio. 
P a r a tan hermosa fiesta intelectual 
se ha combinado un programa lleno 
ae i n t e r é s en que alternan escogidos 
n ú m e r o s de arte con versos y otros 
atractivos. 
L a Banda Municipal ha sido cedida 
galantemente por el s e ñ o r Alcalde y 
h a prometido asist ir , presidiendo la 
^elada, el Honorable s e ñ o r Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E l Conservatorio de la s e ñ o r a F a -
rel l i presta su concurso y el notable 
violinista cubano s e ñ o r Casimiro Zer-
tucha. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama de tan hermoso acto, para el 
cual se agotan r á n l d a m e n t a las Inv i -
se l l eva a cabo en las Estaciones de 
P o l i c í a 7 c o n t i n u a r á hasta e l :á6 de' 
actual . .Todas lag que sean mayores 
de catorce año» t e n d r á n que f irmar 
una d e c l a r a c i ó n j u r a d a y f a d L t a r 
cinco retratos. 
NO S E M A L T R A T A A L O S P R I S T O -
Ñ E R O S A M E R I C A N O S 
Amsterdam, Junio 17 
L o s prisioneros de guerra america-
nos no son objeto de mal trato en 
Alemania, dice un despacho f e i e g r á -
í i co enviado a esta ciudad, semi-ofi-
clalmonte, por l a Agencia de Wollf ¡ 
de B e r l í n . 
L o s prisioneros, d e c l á r a s e , no ee ¡ 
exponen a l p ú b l i c o a l e m á n ni son 
cbjeto de Insultos ni se les ap-pdrea, | 
proceder ajeno a l temperamento de I 
ca lma de los alemanes, que uo exc1- i 
tan c ó n unos cuantos americanos \ 
donde hay miles de prisioneras uo 
todas las nacionalidades. 
L a a l i m e n t a c i ó n adecuada **en la 
escala correspondiente a las actua-
les clrcunstancias, , no falta en los 
campamentos de c o n c e n t r a c i ó n donde 
s í ha l lan los americanos. 
F A L T A D E A L I M E N T O S E N L O S 
H O S P I T A L E S D E K I R C H E N D O R F I 
Londres , Junio 17 
L a s enfermeras agregadas a la O m z 
K o j a en los hospitales de Kix-chen-
dorff han informado a las autorida-
des militares, que el hospital t e n d r á 
que c lausurarse a menos que se las 
provea de alimento adecuado, s e g ú n 
dicen los p e r i ó d i c o s a u s t r í a c o s y las 
noticias enviadas de Amsterdam a l 
"Exchange l e i egraph Company'» 
. L a g enfermeras, a g r é g a s e , se h s n 
visto obligadas a recortar las racio-
nes de los enfermos para poder vi-
i l r . Algunas de ellas han sido arres 
frdas. L a s autoridades han pranet ldo 
atender esa deficiencia. 
R E T I R A D A A U S T R I A C A . 
Cuartel General Ital iano, Junio 17 
E n su intento de pasar el r ío Plaze 
IÍÍ gran acometida de los austriaoos 
e l s á b a d o t e n í a por objetivo «a ciu 
dad de Treviso . pana conseguir a tra -
vesar esa v í a f luvial los aus!riacos 
hicieron un sacrificio tremendo ante 
el fuego de las ametralladoras i ta l a -
nas que defienden l a r ibera occi Sen-
tal del r ío . 
L o s contra -a ta í jues de l a i n f a n t e r í a ¡ 
Italiana y e l nutrido fuego de l a ar-1 
t l l l e r ía oh l igó a l enemigo a ret irarse i 
de l a mayor parte del terreno que ha- | 
bía conquistado en aquella" n o s ' c l ó n . j 
E n una orden encontrada en los f>vi-
sillos de los prislonerof so conslfirnr 
qne las fuerzns au^triyeas debían ha-
l larse en Pr&ganzcel, a l sur de T r e -
viso, el s á b a d o por l a noche. 
L A G R I P E M U N D I A L 
Amsterdam, Junio 17 
E n B e r l í n ?e ha presentado aguda 
epidemia de geipe, dice el L o k a l 
Anzeigerw. E l mismo p e r i ó d i c o publi-
ca que el n ú m e r o de atacados Se ba 
prohibido publicarlo. 
(Pasa a la S I E T E . ; 
E S T A C A S I T E R M I N A D O E L T R A B A J O Q U E V I E N E R E A L I Z A N D O 
L A D I R E C C I O N D E S U B S I S T E N C I A S P A R A C O N O C E R E L T O T A L 
D E A R T I C U L O S A L I M E N T I C I O S E N T O D O E L T E R R I T O R I O 
N A C I O N A L 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, 
la D i r e c c i ó n de Subsistencias desean-
do conocer el total de articules a l i -
menticios existentes en todo el t e r r i -
torio nacional, s o l i c i t ó de los comer-
ciantes en el pasado mes de mayo, que 
enviaran relaciones juradas de las exis 
tencias que de determinados a r t í c u l o s 
p o s e í a cada uno. Dichas relaciones 
fueron llegando a mediados de dicho 
mes, y el escrutinio de las mismas 
e s t á casi terndnado en la D i r e c c i ó n 
de Subsistencias. 
A reserva pues de dar a conocer 
en otra e d i c i ó n el resultado completo 
de ese trabajo, anticipamos en esta; 
algunos interesantes datos del mis -
mo, como es lo que se refiere a la 
existencia de v í v e r e s en la capital, 
el d ía 18 de mayo Que fué cuando f ir-
maron las declaraciones los comer-
ciantes todos de la R e p ú b l i c a . 
H a r i n a de trigo 1.934-597 l ibras-
arroz de cani l la 6.607355 l ibras ; 
arroz de Siam 9.341.557 l ibras; arroz 
de semil la 13.210.460 l ibras ; arroz 
tipo Valencia 313,353 l ibras ; otros 
arroces, 481,937 l ibras; har ina de m a í z 
447.27 l ibras; maiz en grano 18 mil lo-
nes 536 mi l 057 l ibras ; lentejas 811 
m i l 671 l ibras; c h í c h a r o s 754.46*2 
l ibras; mantequil la 306,519 l ibras; le-
che condensada, 1.820.433 latas; car-
nes saladas 1.533.047 l ibras; tasajo--
795.648 l ibras; manteca, 4.345.103 l i -
bras de la de primesa claso y 234 
mi l 659 l ibras de la de segunda clase; 
garbanzos 2.174.452 l ibras; bacalao 
961.679 l ibras; sardinas 1.113,168 l a -
tas; jud ías 2.135.858 l ibras; frijolea 
de otras clases 13.865.162 libras y 
queso 422.376 l ibras; tocino 2 mil lo-
nes 726,934 l ibras 
F a l t a ú n i c a m e n t e en lo que a la 
capital se refiere, l a existencia de 
aceite. P r ó x i m a m e n t e la daremos a 
conocer, asá como t a m b i é n los datos 
relacionados con los d e m á s t é r m i n o s 
municipales de la R e p ú b l i c a , para 
completar esta importante informa-
c i ó n . 
n e l C i r c u l o 
L i b e r a l . 
D E S I G N A C I O N D E C A N D I D A T O S A 
C O N C E J A L E S 
E n el C í r c u l o de Zulueta 28 se reu-
n i ó ayer l a Asamblea Municipal del 
Partido L i b e r a l , con objeto de proce-
der a la d e s i g n a c i ó n de candidatos a 
Concejales y Miembros de la Junta de 
E d u c a c i ó n . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r Benito Laguerue-
la. 
D e s p u é s de algunos incidentes y 
protestas y de haberse rectificado el 
escrutinio, que fué largo y cansado, 
resultaron con m a y o r í a los siguientes 
candidatos a concejales: 
Roberto A s ó n , J o s é María de l a 
Cuesta, J o s é V i e r a , Lorenzo F e r n á n -
dez Hermo, L u i s Biosca, J o s é de l a 
F e , Angel P é r e z F a r i ñ a s , Juan M. 
Alvarez , Pablo Díaz , Miguel Ange l 
Oisneros, Antonio Arjona. 
Los miembros de la Junta de E d u -
c a c i ó n s e r á n designados por l a Mesa, 
a la cual se le d ió un voto de con-
fianza. 
( P O R E L D R . A U G U S T O REN' \BJ) 
J O S E C A E R O D E G 1 7 A S Y A R T r J B l i 
M A T A S T R i L ' N F A N E?í C A Z A D O -
R E S D E L C E R R O . I N J E B E S A N T E 
M A T C H D E P I C H O N P O R L A C O P A 
«LIBERTAD'» . F R A N C I S C O N A Y V Y 
E L H O C T O R R. M A S V I D A L G A i A N 
E N C A Z A D O R E S D E L A H A B A N A 
L A S C O P A S « F A U S T O M E N O ^ M ^ 
Y « S O C I E D A D E L C O N G R E S O I N -
F A N T I L " 
E l que r e í e . c t a estas notas t'ene 
que ser breve hoy. E l gran n ú m e r o 
de premios dlsculidos y la necesidad 
de dar cuen^j. dé las fiestas e f e c t ú a 
das oportunamente, lo requiere as í 
L o s Cazadh". es del Corro tuv'cron 
un día bri l lante . 
Por la m a ü o n a se t i raren a 50 'da-
tillos y con e* handicap obra del i n -
teligente y activo director del trap 
s e ñ o r Fel ipe Mart ínez , las copas "P . 
Grande Ross i" y "Franc i sco Casso 
L a pr imera fué para un exce inte 
c o m p a ñ e r o y háb i l cazador; J o s é C a -
rrodeguas, que hizo trizas "cuarenta 
y tres" platillos efectivos y co». "ú 
handicap l l e g ó a "cuarenta y nu-> e."' 
¡ B r a v o por el amigo Pepe! 
L a otra la g a n ó el joven A r n r o 
Mata y Oter< socio de i-uevo ingre-
so, que d a r á mucho que hacer por 
t irar r á p i d o y apuntar bien. Ro-npló 
"cuarenta" d'scos efectivos y con el 
handicap hiz j un "cuarenta y osh'"'" 
83. 
S C O R E S 
P R E M I O " F . G R A N D E R O S S I " 
R- C H . 
A . O g a r z ó n . . . . . . 29 47.93. 
P . Ortega. . . . . . . 29 4i .0O 
J e s ú s Coi l 28 ' 55 00 
M . C . Coca . . . . . . . 27 45.60 
J o s é López 20 46.00 
F . Masancos 16 46.00 
Franc i sco Pernas . . . . 12 45.00 
P R E M I O ' F R A N C I S C O C A S S V 
R C. H . 
Arturo Mataa y Otero 
P . Grande R asi . . . 
J o s é Col l . - . • 
P . Grande A r m a s . • 
F . Crabb . . , >. . . 
J . Carrodeguas . . . 
J . A . R o d r í g u e z . . . 
J u a n Ibarguea . . . 
A . R e n t é . . . . . . 
M . Picos . . . .. . 
F . M a r t í n e z . . . . . 
J o s é Carrrodeguas 
Fel ipe M á r t i r e z . 
M . Picos . . . . 
F . Grande R o s s i , 
F . Grande A r m a s . 
L . L . Aguirre . . 
E . C r a b b . . • . 
J o s é Col l . . . . 
M . F r a n c o s . . . 
Is idro Coroii'.inas . 
A . R e n t é . . • . 
J . A . R o d r í g u e z . 
Juan Ibarguer: . . 
Claudio Grande . . 
A . Matas . . . • 
Vicente G a r c í a . . 
M . Rodrigue i . . 
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48.20 
17.93 
L a E s t r e l l a 
N u e v a . 
Anoche pudimos contemplar con 
unos gemelos p r i s m á t i c o s la estrel la 
nueva de E l Agui la y pudimos notar 
que desde la fecha del 11 del actual en 
que la vimos por pr imera vez, l a es-
trel la ha variado algo en magnitud y 
en color. E r a m á s visible que Al ta ir 
la alfa del Agui la y ahora parece algo 
menos brillante. 
Otra cosa notamos. L a estrel la a l 
par que disminuye en visibilidad, v a 
tomando un color rojizo. 
Antes nos p a r e c i ó de un blanco azu-
lado. 
Esperamos leer en l a prensa cien-
t í f ica , las observaciones de los -as • 
t r ó n o m o s , en los grandes observato-
rios para ver s i las nuestras tienen 
a l e ú n fundamento. 
P . G E B A L T . 
Accidente automovi-
lista en la Calzada 
de Columbia. 
U n chauffeur r e s u l t ó herido de s?rn. 
vedad, a l ser ejnbestida su m á q u m i 
y arrojada contra un poste, por 
otra que Iba en d i r e c c i ó n opues-
ta . 
E s t a madrugada f u é asistido en el 
centro de socorros á e l Vedado, el 
chauffeur E n r i q u e D í a z S ierra , natu-
r a l de E s p a ñ a de 28 a ñ o s de edad y 
vecino de Octava entre 13 y 15, en el 
Vedado, por presentar una herida con-
tusa, con fractura de los huesos cua-
drados de l a nar i z ; otra herida en el 
labio inferior, contusiones en l a re-
g i ó n extern al , una c o n t u s i ó n en el 
lado izquierdo de l a r e g i ó n nasa l y 
desgarraduras diseminadas por todo 
el cuerpo, siendo calificado s'i estado 
de gravedad. 
D í a z m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a que al 
transi tar como a las dos y nedia ^e 
la madrugada por la Calzada de C > • 
lumbia p r ó x i m o al puente de A l m e n -
dares, manejando un a u t o r a í v i l de a l -
quiler, fué embestido por o! auto, 
que en d i r e c c i ó n opuesta iba tor di-
cha calzada conduciendo varios pasa-
jeros, l a n z á n d o l o contra un posta 
Se Ignora el n ú m e r o qup t e n í a el 
otro v e h í c u l o y a q u i é n p e - l e n c c í a 
L a p o l i c í a de la novena e s t a c i ó n 
l e v a n t ó acta de lo ocurrido dancio 
cuenta a l Juzgado correspondiente 
V . Garc ía 31 .6-84 
I . Corominas . . . . . . . 32 '6.00 
P . Pernas 26 47.00 
J e s ú s Col l 26 46-00 
P . Ortega •. . 29 47.10 
R a m ó n S u á r e o . . . . . . 30 47.S?i 
L . L . A g u i r r t 30 ^6 00 
J o s é L ó p e z 24 ítí-OO 
A . Ogazón 22 "7.20 
A las doce y media «e re^ali?-' 'm 
entrega de Mf» premios £. los vence-
dores. 
L a glorieta del club se quedó v a 
c í a . Dos o tres veterano^ permaneci-
mos a l l í par.-: esperar la t irada de 
pñchón a las dos y media p. m- , S ' i 
la cual se d i s p u t a r í a la copa ' L a L i -
bertad", uno de los premios de mayor 
m é r i t o que so han discatido en esta, 
temporada y que se d e b í a l querido 
Secretario, nuestro distinguido amigo 
Manuel C . C ' c a , iniciad' ír del mismo. 
E i cronista n- s a b í a s i tomar paite a 
no en el maf-li , pues la escopeta cou 
que viene tirando en esta t émpora3at 
en las ú l t i m a s p r á c t i c a s efectuadas ei 
s á b a d o por arde en el Cer'-o v 
Buena Vista , se le "rompió", y aun-
oue posee varias , ninguna de las 
otras es iguel a la "favorita." D e V -
do a la amabJldad del qu.erido auliga 
s e ñ o r Eugenio Crabb, que tiene un? 
que le cae bien, pudo tomar parte «s 
los concursos. 
E n los de platillos no estuvo c a 
c a j a ; pero en el de p i c h ó n sa "pasó ," 
(Pasa a la S I E T E . ) 
A l S r . J e f e 
d e P o l i c í a 
U n a persona amiga nuestra se ha 
acercado a nosotros para expo* 
nernos una queja del oficial de carpe-
ta de la sexta e s t a c i ó n , d e pol ic ía . 
Dicho s e ñ o r tuvo necesidad de con-i 
c u r r i r a ese precinto, para servir co=" 
rao testigo en un caso ocurrido al 
chauffeur del a u t o m ó v i l en que viaja-
ba, y d e s p u é s de una hora de esp^r 
se le dijo que primeramente h a r í a 
que pasar l ista paira que sal iera el 
relevo a la calle, o p e r a c i ó n é s t a que 
se e f e c t u ó y una vez terminada, sa 
m a r c h ó t a m b i é n para la calle el of.U 
cial. 
Nuestro comunicante dió conoci-
miento de esto a l cap i tán , pues no po-
d ía esperar tanto tiempo y en vista da 
que no hab ía quien levantara el acta, 
t r a t ó de marcharse pero el cap i tán , le 
r e s p o n d i ó que no t e n í a m á s remedio 
que esperarse a que se levantara el 
acta. 
A s í p e r m a n e c i ó dicho s e ñ o r en eír 
I precinto una hora. 
Como este caso ocurren machos a l 
'cabo del día, y s er ía conveniente Q'ia 
! por la Jefatura de P o l i c í a se ordenarrv 
i que los casos sean resueltos a la ma-« 
' yor brevedad posible y no cuando lo& 
oficiales tengap por convenionfe. p«3a 
' a s í ocurre qtíe algunas personas s»-, 
t á n demoradas no una s in" cuatro 
cinco horas esperando se yr^i=i\«k ¿Sa 
I s i tuac ión . _ . . _ ._J¡ 
F A G I N A D O S . r i A R I O D É L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 1 8 . ANO LXXXv, 
B A T U R R I L L O 
E l safior Macuel Angulo, superin-
tedeiite de Escue las de Santa C l a r a , 
jando un alto ejemplo—muy opol-tu1 
oo hoy—de respeto a la prensa hon-
rada, y entendiendo como un deber 
preoiso do los que d e s e m p e ñ a n altos 
cargos, descender del pedestal para 
ac l arar cuarfto se relacione con sus 
funcioues p ú b l i c a s , me expl ica en 
carta amable todo lo ocurrido en 
cuanto a la loesantía de la maestra se-
fiorita Argentina Horta, cuya queja 
formó parte de m i B»aturrillo de l 
día 8. Y de veras me place no hab<ir 
Rdelantado juicios en aquella o c a s i ó n 
y haber admitido l a posibilidad de que 
la s e ñ o r i t a quejosa hubiera merecido 
la r e s o l u c i ó n de c e s a n t í a . 
Dice el s e ñ o r Superintendente, ^uo 
la denuncia por p r o p ó s i t o s inmorales 
o por Irrespetuosidad del Inspector 
hacia la maestra, d ió origen a su ex-
pediente; que no se c o m p r o b ó el he-
^ho suficientemente; pero que el acax-
Mño, por delicadeza, a m i juicio m u y 
atinadamente, c e s ó en e! distrito y fué 
designado para otro, a f i n de que no 
pesara sobre su a c t u a c i ó n l a sospe-
•^a de algo que, de ser cierto, cons-
r t u i r í a falta g r a v í s i m a , y de no serlo 
• ha fuerza moral a quien debía 
.1 í i a r é c e r revestido de autoridad mo-
ra l inmensa. 
Agrega el culto s e ñ o r Superinten-
dente, que la maestra Horta h a b í a 
Bido propuesta a r a t i f i c a c i ó n ; que l a 
Junta de E d u c a c i ó n respectiva l a ha -
bía aceptado; que la Superintenden-
c ia hab ía recomendado favorablemen-
te el acuerdo; y que ha sido l a Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a quien, 
c í e te u ocho meses d e s p u é s , no apro-
bó la ra t i f i cac ión y dispuso l a cesan-. ¡ 
l í a con arreglo a la Circu lar n ú m e r o 1 
B de 1916. 
Un p a r é n t e s i s : he ahi que eaciasean 
Vos maestros, que se t r a t a de cele- j 
Srar otra vez a m a ñ a d o s e x á m e n e s por-
gue falta personal habilitado para c u -
brir bajas y proveer de maestros las 
escuelas de nueva c r e a c i ó n ; y he ahí 
mómo se declara cesantes a maestras 
ten ejercicio, recomendadas por el ins -
pector t é c n i c o , por la Superintenden-
c i a y por la Junta. Tejer y destejer 
con o lv ido del r e f r á n "más vale ma-
lo -—"v^fin quf! bueno por conocer" 
v c " ' d o c1' "•'ta realidad inne-
' ^a l vî vv- .aber aspirantes a 
, v??- u preparados ahora, por-
fj¡ui t i s tablecimiento de las Nor-
tealcK uadie ha estudiado fuera de las 
VTormales; luego los maestros que ha-
damos a porrillo, por necesidad y con 
manga ancha de tribunales a d hoc, 
en £u m a y o r í a a l c a n z a r á n notas de 
calificasoión tan bajas como l a señor i -
ta Horta. 
Volviendo a l a carta del Superin-
tendente, agrega que a é l l legaron de-
nuncias contra l a maestra por indis -
ciplina de su a u l a ; que se comproba-
ron algunos cargos por testimonios 
de personas respetables; pero que, por 
lo mismo que hjibía ocurrido lo de la 
a c u s a c i ó n contra el Inspector, no pe 
quiso legalizar, formalizar debida-
mente el expediente, para a le jar to-
da sospecha de que l a r e s o l u c i ó n re-
Vistiera formas de venganza por h a -
ber olla defendido su dignidad. 
Punto, pues. C o m p l a c í a una dama 
honesta y por a ñ a d i d u r a maestra; no 
dudé por mi cuenta de la honorabil i-
dad de! Inspector, probablemente uft 
caballero, y l o g r é con mi Baturr i l lo 
que el s e ñ o r Angulo hic iera luz so-
bre el asunto, en prestigio de la es-
cuela p ú b l i c a y en l e c c i ó n de cortesa-
nía , que no s é s i a p r o v e c h a r á n a lgu-
nos soberbios . • . 
L a C á m a r a y el Senado votaron una 
ley creando un premio anual para 
las regatas de embarcaciones de ve-
la, y otros tres, menores, para con» 
cursos de n a t a c i ó n ; a l a vez que 
acordando un c r é d i t o de cinco mi l du-
ros p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de esos tor-
neos de sport, tan decentes y tan fa -
vorables a l desarrollo f í s i c o 
E n este D I A R T O abogamos caluro-
eamente por l a idea; var ias veces di-
jimos que el Estado deb ía favorecer 
ese ejercicio, y de sus ventajas para 
la juventud y do l a trascendencia de 
e u a f i c i ó n en la juventud cubana, h a -
blamos extensamente. 
A l hacer ta l , fuimos compelidos 
por entusiastas e p í s t o l a s del doctor 
Alejandro Neyra, i lustrado vecino de 
C á r d e n a s y fervoroso amante de la 
hermosa playa de Varadero. A s í es 
que apenas, votada l a ley, el patriota 
cardenense so dió pr i sa en invitarme 
a cantar el hosannal por e l triunfo ob-
tenido, no por nuestras gestiones, pe-
ro s í de acuerdo con nuestras propa-
gandas. 
Enemigo del Juego, reacio a esos 
sports en que lo principal son las 
apuestas, el doctor Neyra es partida-
rio decidido de toda d i s t r a c c i ó n en 
que se eduque la inteligencia y en que 
ee vigoricen los m ú s c u l o s ; el manejo 
de los remos y la habilidad en la 
n a t a c i ó n fortalecen a l hombre, auxi-
lian el desarrollo corporal de los j ó -
venes, son profilaxis de no pocas do-
lencias, y no enferman el a lma con 
las codicias y con los despechos del 
Juego de azar. 
Ex tensa es la carta a que me refie-
ro y no he de comentarla. Fel ic i to s í 
al autor porque se h a puesto por el 
Congreso l a pr imera piedra de un 
edificio que que l a f a n t a s í a del doc-
tor Neyra c o n c i b i ó , hermoso y a tra -
yente. 
No una n i diez veces he dicho en es-
ta s e c c i ó n que el porvenir de los cu-
Ñ E R O 
A / M L J M C I O 
ra 
Q u e d i spense n i . . . d i spense , 
s i m e h a p i s a d o l o s c a l l o s . 
A m i g o m í o : U S E • i 
P A R C H E O R I E N T A l 




L o s c u r a en tres d í a s , no se pega 
a l a m e d i a , no due l e 
y no v u e l v e n a sa l i r . 
0£ VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE 1» REPUBLICA 
DEPOSITARIOS; 
Srrl Johnson. Taquechel. Barrera y Wa(4 Cotíim. 
PARA NIÑOS Y MAYORES 
R o p a i n t e r i o r f r e s c a , m u y b i e n h e c h a , 
c ó m o d a y d e p r e c i o r a z o n a b l e . 
E s UNA GLORIA EN E L VERANO 
L o s botones no s e c a e n , los o ja les no se rompen. 
la s c o s t u r a s son reforzadas. 
T O D O S L O S C A M I S E R O S L A T I E N E N 
Fabricada por Gutíérrez,Cano y Ca., 107, Habana. 
Sobre JOYAS y 
s§bre toda clase 
de valores. 
ÍNCO p r e s t a t a r i o d e c u b a 
Consulado y San Migue!. - Tel. M.2000 
ED pagarés, para 
devolver s p a -
nalmente. A N U A L 




vicio en la ope-
ración de tostar 
café. 
Ya es hora de 
que se decida $ 
instalar uno en 
su casa. 
W m A . C a m p b e l l . L a p a r i l l a 3 4 - l l a b a n a 
Arados, Camiones, Montacargas, maquinaria 
^ara panaderías. Mezcladoras, Bombas, etc. 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L E E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
b a ñ o s e s t á en los mares que nos 
c ircundan; que no s ó l o para letrados 
y m é d i c o s s in pleitos n i enfermos 
| para tantos; que no para campesinos 
¡ ni menos para guardias rurales y bu-
í ó c r a t a s hemos nacido , en una l e n g ü e -
i ta de t ierra constantemente a r r u l l a -
¡ da por el rumor de las olas y cons-
I tantemente besada por las niveas es-
| pumas del Golfo y fiel Caribe, a l que-
; brarse esas o í a s sobre los aiclantilados 
j de l a costa o sobre las arenas menu-
j ditas de sus playas. De Cartago, del 
i imperio de los cartagineses, porque 
i fueron navegantes y traficantes, del 
[ p o d e r í o de los ingleses* porque son 
; marinos, comerciantes, de lo que son 
I y valen Holanda y Dinamarca , pe-
I quimas naciones, porque susí hijos 
: navegan y trafican, muchas veces he-
j mos hablado en el D I A R I O . 
Nadar, r e m a r : porque a h í se em-
pieza a amar el O c é a n o ; -anzándose 
d e s p u é s , de u n mar a otro, se tiene 
un mejor concepto de l a patria, de 
l a humanidad, de l a c i v i l i z a c i ó n y 
partiaularmente de l a grandeza de 
Dios. 
Y o mismo, que llego cas i a l a se-
nectud sin haber podido nadar m á s 
que como las piedras nadan, hacia 
abajo, he l a m é n t a d o mi l veces el dc^ 
fecto de e d u c a c i ó n en m i infancia, el 
exagerado celo maternal y el cuida-
do exquisito de mi abuelita, que no 
me permitieron de n i ñ o i r con otros 
a pi l lar en las ori l las de r í o s y lagu-
nas, donde hubiera sido invitado a 
nadar, tras lo c u a l me hubiera embar-
cado en botes y lanidhas, y hubiera 
perdido todo miedo a la inmensidad 
l íquida . S in eso. yo hubiera visto a 
E s p a ñ a en mi juventud; s in el horror 
que me p r o d u c í a n las noticias de s i -
niestros m a r í t i m o s , yo h a b r í a estada 
m á s de una vez en l a t i e r r a de mis 
abuelos, y hubiera admirado de v lsn 
a San S e b a s t i á n l i n d í s i m a , y v i s i ta-
do el sitio donde f u é l a casa solariega 
de los A r a m b u r u , y Dios sabe si, do-
minado por halagos y afectos, h a b r í a 
conquistado a l l í lauros y nombre que 
on mi patria afanosamente he perse-
guido. 
Nadar, remar; fatigar las extremi-
dades en el ejercicio para que se ha • 
gan resistentes, y los pulmones pa-
r a que no los corroa l a tuberculosis; 
y aficionarse al mar, y pensar que hay 
m á s a l l á , .muchas leguas m á s a l l á del 
nido paterno, otras t ierras, otras c i -
vilizaciones, otras grandezas, y pers-
pectivas de riqueza, de progreso, de 
a m o r é s y de triunfos que no siempre 
la patria nos da, ¡ q u é helio camino 
es, qué principio tan bueno es para 
las actividades futuras de mis paisa-
inos, s i Dios no lo remedia antes de 
¡ p o c o tiempo extranjeros en su t ierra 
i en su t i erra mendigos o siervos de 
j otras gentes, fuertes y p r á c t i c a s por 
eso: por los pports a que se entregan 
y el e sp ír i tu de aventuras y de no-
vedades que les an ima! 
J . IV. A R A M B U R U . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Ex.Tefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-C43t>. 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos: Memorias y planos de Inventos. Soll-
cttnd de patentes de Invención Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
Las cartas de España 
E n lo sucesivo, no se demorará el re-
parto de las cartas del correo español. 
Sobre todo, las cartas femeninas serán 
entregadas en seguida que lleguen, por-
que se sabe que las damas se recomien. 
dan unas a otras el aguardiente de uva 
rivera, qiue alivia los achaques peculia-
res de su sexo. De venta en bodegas y 
cafés. 
Vida Obrera 
Filtro Inglés Galvo 
E s t e maravil loso filtro quita todas 
las Impurezas del agua, destruyendo 
los g é r m e n e s . Se adapta a todas las 
l laves de pi la y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la f erre t er ía "Da 
Llave" . 
JÍEPTUIVO Jío . 106. 
H A B A N A . 
E . O L Á V A R R I E T A . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 1 
otros a r t í c u l o s que s i no Imprescln-
cibles, por lo menos, son t a m b i é n 
esencialmente necesarios. 
No queda, pues, m á s que un medio 
de remediar en algo la miser ia de 
la clase trabajadora, y é s t e es: el 
de nivelar los salarios a l costo de l a 
vida. 
Luego, el deseo demostrado por los 
obreros de elevar sus Jornales no 
puede tomarse en n l n g ü n caso, co-
mo plan de crear dificultades, y mu-
cho menos, como Inspirados por 
"agentes germanos". 
¿ E s acaso que los trabajadores hon 
sido los ú n i c o s o los primeros en bus 
car este remedio? ¡ N o ! 
Nuestros legisladores, lo mismo 
los del Senado como los del Congre-
so, hace y a mucho tiempo que con-
siderando que la vida iba encarecien-
do, se elevaron sus sueldos a $400 y 
m á s tarde a $600 y a nadie se le ocu-
rrió que los "agentes alemanes" fue-
sen los Instigadores de nuestros R e -
presentantes, para que tomaran esta 
medida. 
L o s maestros de I n s t r u c c i ó n pr i -
mar ia y superior exteriorizaron sus 
deseos de que se mejoraran sus sael 
dos por creerlo de necesidad. 
Igua l d e m o s t r a c i ó n y deseo han 
hecho los empleados p ú b l i c o s . 
Y , hasta el propio coronel Sangui-
A n u a d e C o l o n i a 
PREPARADA 1; ti 11 
con las ESENCIAS 
del Df. J B O N S O N i ü ü más Anas ts 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PASUELQ. 
9 « T e B t ü t DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30 , s s q n l n a a A p i a r 
ly. Jefe de la P o l i c í a , ¿ n o l l e v ó en 
su a u t o m ó v i l , a l Representante Co-
ronel Es trampes , a la s e s i ó n del C o n -
greso, a pesar de su enfermedad, con 
el fin de que fuese aprobada la L e y 
<ie Aumento de Sueldo del Cuerpo de 
que é l es ^«fe? 
Luego necesidad de elevar los 
sueldos y I J a l a r i o s por e l alto costo 
de la vida,-ha sido yeeonooido por to-
ados y desde los Representantes has-
ta el propio Jefe de P o l i c í a han he-
cho todos los esfuerzos, porque el 
sueldo de los empleados y p o l i c í a » 
fuera elevado. 
Luego, ¿por qué e x t r a ñ a r s e de 
que los obreros pongan, por conse-
guir esto mismo, todos los medios) 
legales de que dispongan? 
¿ P o r qué creer, qué esto que por 
todos ha sido reconocido como .una 
necesidad para los d e m á s , ha de i n -
terpretarse cuando de los trabajado-
res se trata, como un complot de 
los enemigos! 
¡ N o s o t r o s rechazamos semejante 
i n s i n u a c i ó n ! 
L o s trabajadores de Cuba, tienen 
dado m i l pruebas en todos los t iem-
pos, de su amor a la libertad, y su 
nobleza e h i d a l g u í a en sus luchas 
de clase". 
Recuerdan su afecto y respeto a 
las autoridades suspendiendo su ac-
t u a c i ó n cuando su lucha por la Jor-
nada de las ocho horas, a Indicacio-
nes del Gobierno, en beneficio de l a 
tranquil idad invocada. 
Y agrega el manifiesto: 
" Y s i esto han hecho los obreros 
organizados, ¿ c ó m o poner en dada 
su honradez? 
E l deseo, mejor dicho, la necesi -
dad de los trabajadores de elevar sus 
Jornales, queda, pues, demostrada 
con lo anteriormente expuesto. 
E s t a necesidad no podrá ser supr i -
mida por acusaciones calumniosas 
y difamantes, n i con medidas coer-
citivas, del derecho que los trabaja-
dores tienen de mejorar su estado 
moral y material como clase. 
Tenemos la c o n v i c c i ó n de que s! 
nuestro Gobierno en a l g ú n momen-
to, sorprendido por delaciones inte-
resadas o mal impresionado, toma 
medidas excesivamente r igurosas con 
tra los trabajadores y nuestras orga-
nizaciones, el las son s ó l o h i jas del 
momento, pero nunca creemos s e m 
con deliberada i n t e n c i ó n de coartar 
nuestros derechos. 
¿ E s , acaso, que el p r o p ó s i t o de-
mostrado por nuestros coasociados 
de n ive lar sus jornales con la s i tua-
c ión , resulta un perjuicio para a l -
guien? 
¡ N o ! 
L o s altos Jornales, no han sido en 
n i n g ú n pa í s causa de ruina , sino to-
do lo contrario. . 
A h í e s t á sino, Ing laterra , A u s t r a -
lia y los Estados Unidos, p a í s e s don-
de se han pagado en todo tiempo los 
m á s altos j o r n ^ é s , y en todo tiem-
po, han sido exponente del p o d e r í o 
industrial , riqueza y bienestar gene-
ral . 
E n cambio, ¿ d e q u é han sido ex-
ponente en todo tiempo los p a í s e s 
de bajos Jornales? 
¡ D e miser ia y pauperismo!" 
Finalmente hacen constar lo s i -
guiente: 
"Los trabajadores desean y se 
proponen elevar sus Jornales hasta 
que les alcance para i r ellos y sus 
hijos calzados y vestidos por lo me-
nos de limpio. 
Porque ellos saben que esto es uno 
de los elementos de salud p ú b l i c a 
y el aseo en el pueblo y e l deseo del 
mismo de ser limpio, es la m á s a l ta 
moral y la mejor medida h i g i é n i c a , 
y esto no puede perjudicar a l a R e -
públ i ca . 
L o s trabajadores desean y se pro-
ponen elevar sus Jornales hasta que 
cubiertas sus modestas y humanas 
neces dades tengan un pequefio „ 
p e r á v i t en sus presupuestos para ni 
con ese p e q u e ñ o ahorro en conn 
r a c i ó n con sus compañeras m T n 
ponerse a c u b e t o dó cualquier S 
grac ia o enfermedad y en la veiftl j 
cubierto de la mendicidad * 
A l querer esto los trabajadores.« 
quieren m á s que el bien de Cuba 
E s t o no ha perjudicado a nin 
pa í s que lo ha implantado, elno nu 
por lo contrario ha sido element 
de prosperidad y progreso, y si ell 
h a sido causa de que algunos '¿é 
t r í a l e s hayan tenido que sacudir 
modorra de viejos Industrlallsu 
hasta ellos mismos han sido ben« 
ciados con los nuevos y modera 
impulsos. 
L a e l e v a c i ó n de loa Jornales en i 
p r o p o r c i ó n exteriorizada por las di 
tintas secciones de nuestra orga 
z a c i ó n no puede perjudicar gran 
« a la industria, porque muchos . 
nuestros coasociados ya ganan má 
del m í n i m u m deseado, por tanto pui 
de considerarse todo como una reg 
l a c i ó n necesaria y provechosa a 1 
mismos patronos. 
S ó l o e l e sp ír i tu nostálgico de 
clavistas que todavía pudieran seâ  
t ir algunos, y su rudimentaria mv 
ñ e r a de ver las cosas, creemos hayá 
sido el motivo de esas delaciones qm 
t a m b i é n les ha venido a los eternos 
alarmistas . 
Pero n i un s ó l o momento hemos 
dudado, de que el pueblo de Cuba ni 
nuestras autoridades hayan podido 
dar c r é d i t o á semejantes insidiosas 
versiones, porque el obrero de Cufcs 
ha dado siempre priiebas más qu? 
suficientes para demostrar que es il 
capaz de hacer nada que rebaje ?a 
dignidad, y mucho menos moverse ? 
impulsos del oro germano. 
Nosotros vista la imposibilidad H 
reunirse nuestro Comité Ejecutivo í 
menos nuestra organización, en d o i í 
bre de é s t e , y del Sindicato protes-i 
tamos y rechazamos la InfamaM 
sospecha que sobre los trabajadorej 
se pretende echar, y emplazamos ¿ 
los i n c ó g n i t o s difamadores presen̂  
ten las pruebas ante los trlbrmales d< 
Just ic ia , dando la cara, para en 
defecto exigir la debida reparacwj 
a la ofensa inferida a la aignldâ  
de la clase." , j 
F i r m a n el documento los sefiorei 
J o a q u í n L u c e n a y José Martí, secra 
tarios del Sindicato. . : 
Hoy s e r á profusamente dlstriD^ 
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Í E N S A J E D E G R A T T T 
sucedió Que don V í c t o r E s p i n ó s . 
Jjactor de " E l Unive r so" , expuso en 
a hermosa conferencia los trabajos 
f i z a d o s por el rey a f avor de erran 
'niero de v í c t i m a s de la imponen te 
"Vstrofe en que se consumen hoy 
f V e n e r g í a s de la human idad . L a b o r 
1 suya de miser icordd ia , ha secado 
^uchas l á g i ' i m a s en los ojos de las 
;U^jreS) resuci tado muchas esperan-
en el a lma de los h i jos , y puesto 
248 rayo de sol sobre las obscuridades 
de numerosos dolores un 
pijo un escr i tor f r a n c é s a l p r l n o i -
. de la guer ra que E s p a ñ a la p re -
senciaba con la i m p a s i b i l i d a d con que 
5 ja plaza de toros presencia u n 
aficionado una cor r ida . H o y dicen t e -
legramas de P a r í s que se comenta 
coa i n d i g n a c i ó n la fuga de este es-
critor de la cap i ta l de F r a n c i a ante 
.¡na l igera sombra de p e l i g r o . . . Se 
repite, pues, el caso en que las f a n -
farronadas de la p luma ya r id i cu la s 
por sí, l legan a los ext remos de l r i -
diculo a causa de las c o b a r d í a s de 
loe hechos. Y nosotros podemos per-
donar cierto g é n e r o de ofensas: pe-
ro Francia es d i f íc i l que perdone es-
ta ofensa de l a hu ida de u n esc r i to r 
¿e relieve, en los momentos en que 
,us soldados luchan con ihayo r em-
puje y con m á s vigorosos heroismoa, 
oponiendo a l invasor sus c a ñ o n e s , 
sus pechos, sus fusiles, sus montones 
de c a d á v e r e s . . . 
Y no. E s p a ñ a no asiste a l a heca-
tombe con ind i fe renc ia absurda : la. s i -
gue con p a s i ó n y con d o l o r ; ve con 
el"alma t rans ida las congojas que 
arroja sobre el m u n d o ; pone sus m a -
nos t r é m u l a s y puras sobre las l l a -
gas que causa, y quis iera hacer m i l a -
gros de caridad y de fe, para que a l 
tocar las l lagas s? cerrasen, para 
al m i r a r los yermos floreciesen, 
para que a l penet rar en los hogares 
de donde sacó la guer ra pobrecicos 
úiíiicos amores, pud ie ra ba lbuc i r es-
tas palabras. 
—He a q u í vuestros amores o t r a 
Ivez...! 
En esros d í a s de semana Santa, en 
que muere el S e ñ o r en una Cruz pa-
ra redención del hombre , pasaron por 
los templos e s p a ñ o l e s i n f i n i i a s m u -
chedumbres y todas r e p i t i e r o n una 
súplica en favor de los hermanos s o l -
dadiccs que e s t á n regando la t i e r r a 
ron borbotones de s a n g r e . . . Y e l 
primer e spaño l . Su .Vlajestád. t e acer-
ca yiempre que puede a las grandes 
amarguras de la guerra , y a todos 
los que padecen de d e s e s p e r a c i ó n y j 
de terror, de a g o n í a y de abandono, 
les ofrece su mano, los levanta , les 
dice esta palabra de consuelo; 
— ¡ E s p e r a d . . . ! 
Y «o esperan v a n a m e n t e . . . 
Las mujeres e s p a ñ o l a s que oyeron 
la conferencia de don V í c t o r E s p i n ó s , 
sintieron la e m o c i ó n de esta conducta, 
i¿ S. Majestad e l Rey, y hoy le ofre-
cen un Mensaje de g r a t i t u d y emo-
ción. Lo r e d a c t ó D o ñ a B lanca de los 
Ríos: lo p r e s e n t ó l a Academia U n i -
rersitaria C a t ó l i c a . Y dice que el Rey 
de España "nunca fué t a n r ey de Es-
p a ñ a como a l recoger en su c o r a z ó n 
lo m e j o r y m á s genuino del c o r a z ó n 
de su pueblo, IQ que cons t i tuye l a 
esencia de nues t ra p s i c o l o g í a nacio-
na l , el a l t r u i s m o y l a mise r i ca rd la , 
personif icando a s í egregiamente a es-
ta g r a n p a t r i a de h é r o e s y de santos, 
de conquistadores, de poetas y de m í s -
t i cos ; a esta g r a n pa t r i a , que por 
m a g n á n i m a y generosa, se u n i m i s m ó 
con e l e terno m i t o de l a cabal leres-
ca h i d a l g u í a , del abnegado redento-
l i s m o y de l a m í s t i c a e x a l t a c i ó n de l 
i dea l : don Quijote . ' ' 
Y hoy don Qui jo te no embraza s u 
l a n z ó n , no se c i ñ e l a espada, no m o n -
t a en Rpcinante para r e c o r r e r los 
campos en busca de aventuras . S u l o -
cura sub l ime ha t e r m i n a d o : de los 
mol inos de v iento y a no haxje g igan-
tones formidables . Tiene e l sentido 
de la r e a l i dad : y es h ida lgo , caba-
l l e ro , exal tado e ideal is ta , m á s sabe 
que Los mol inos son m o l i n o s . . . Y 
hoy, no embraza su l a n z ó n : hay de-
masiados lanzones en los campos de 
la g u e r r a . . . ! H o y , e l noble p a l a d í n 
en t ra s i lenciosamente en los hosp i -
tales a t ibor rados de heridos y de en-
f e r m o s ; se acerca piadosamente a 
los lugares en que los pr is ioneros se 
amon tonan ; se l l ega con a m a r g u r a a 
las casitas en que impera e l hambre 
y penetra con angus t ia en l a sala en 
que pide u n t r i b u n a l m i l i t a r la pena 
de m u e r t e para u n desventurado.. . 
Y en los hospitales dice: 
— E s t á a q n í este pobrecico por 
quien me p regun ta su madre desola-
da. . . ? 
Y s i e s t á , escribe a l a madre para 
que no l l o r e m á s . . . 
Y en las casitas deja p r o v i s i o n e s . . . 
Y ante los t r ibuna les l l a m a as i : 
— P e r d ó n , en nombre de D i o s . . . ! 
Y el pobre condenado le s o n r í e . . . 
Y cuando l l ega el p e r d ó n , don Q u i -
jote^ recibe bendiciones de todos los 
e s p í r i t u s que pa san . . . por todos los 
caminos que a t r a v i e s a . . , 
Y en l a guer ra , c u á n t o sufre, cuán» 
to g ime, c u á n t o aguanta la m u j e r . . . ! 
Los hombres v a n a l encuentro de la 
muer t e , y s i l a h a l l a n , acaban su pe-
nar , y s i no, esperan h a l l a r l a . Dos 
hombres s a b é n m o r i r , que es m u y her -
moso ; pero en esta c a t á s t r o f e espan-
tosa, las mujeres saben v i v i r , que es 
mucho m á s hermoso t o d a - v í a . . . ! Sa-
ben v i v i r en i n q u i e t u d profunda , 
aguardando a todas horas l a no t ic ia 
desolante que les ha de e n l u t a r el 
c o r a z ó n ; y a ú n d e s p u é s de r e c i b i r es-
t a no t i c i a , saben v i v i r enlutadas, pen-
sando en que los h i jos o e l esposo ca-
y e r o n m u y lejos de el las, s i n u n ú l -
t i m o beso que hechizase los ú l t i m o s 
e s t e r t o r e s . . . 
A ú n a s í , saben v i v i r . . . ! Y l a mu-i 
j e r e s p a ñ o l a que envia u n Mensaje a l 
Rey, porque toda su l abor beneficia a 
estas mujeres , conoce e l h e r o í s m o de 
este v i v i í de r e s i g n a c i ó n por expe-
r i e n c i a y sens ib i l idad , y se acerca a l 
a l t a r en que c o m u l g a n y hace l a co-
m u n i ó n de su do lo r l o m i s m o que si 
fuera u n d o l o r p r o p i o . . , 
C . C A B A L . 
C o m o , todo lo q u e quiero . 
D i g i e r o , c u a n t o c o m o . 
e s t i v o 
•ra a s u s n i j o s 
u n a C u e n t a d e A h o r r o s e n e l 
G a n a r á n e l 4 % 
DE INTERES AL AÑO 
Y al l l egar a m a y o r e s t e n d r á n un capi ta l i to ; s i h e m b r a s , 
sera la dote; s i v a r o n e s , para abr i r s u bufete, el gab ine te 
de c o n s u l t a s o c o m e r c i a r . 
E S U N A P R O V E C H O S A P R A C T I C A . 
Q U E T O D O S D E B E N S E G U I R 
A d m i t e d e p ó s i t o s d e s d e $ 1 , 
Avenida de I ta l ia ( G a l i a n o ) 102. :-: T e l é f o n o A-3140. 
arneí ^ 
C O -
H a c e f á c i l e s y r á p i d a s d i g e s t i o n e s . 
C u r a l a d i s p e p s i a , l a g a s t r a l g i a , 
e n t e r i t i s , e v i t a a c e d í a s y a c a b a c o n 
. e l e s t r e ñ i m i e n t o . = = 
C u a n d o l a n e u r a s t e n i a d e p e n d e d e l e s t ó m a g o , l a c u r a t a m b i é n . 
Todas las manifestaciones del estómago enfermo, insomnios, vahídos, calambres, 
^ palpitaciones, tristezas y zumbido de los oídos, desaparecen cuando se toma el 
D I G E S T I V O P E P S I V I T A . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
I 
E c o s d e l V e d a d o 
COMPRoMiSo AMOROSO 
•110 rie ]_ 
^ la -entn llltimos compromisos es el 
1 (Tei seaorlta ^elia Martínez Díaz 
íiu4rez) s *ntel,eente y culto Joven José 
^Panól •lefe e la sucursal del Canco 
^'go Sna1 Ia Avenida de Italia, sabe el 
eSo coa a vf c"ánto le apreciamos y por 
tr!l corf)i i 6 niotivo le enviamos nues-
^Ur en , rellcU.ación esperando p.uun-
t0t'Ilt« aa- P'a;'*0 su boda tierta-
^stlremos con gran place.-. 
F I E S T A E N EOS P R O P I E T A R I O S D E E 
VEDADO, E I N E A Y B 
E n atento B . L . M. nos participa el 
culto Secretario de esta Asociación, se-
ñor Adolfo Miranda, que el día 19 ten-
drá lugar en esta sociedád la fiesta men-
sual con que se obsequia a los socios 
de la misma. 
Constará de dos partes distintas: la 
primera consistirá en una preciosa cô  
media; puesta en escena por la compa-
ñía de Alejandro Garrido, titulada 
"Trampa", terminando con 10 piezas bai-
lables cuya orquesta estará a cargo del 
maestro R. Barba. 
* "'"^ "•ornes gustosos pues en la ante 
rior no tuvimos ese placer, por no liaber 
recibido invitación. 
MERCADO 
Sería de gran beneficio para este ba-
rrio el establecimiento de un mercado, 
cuya necesidad se deja sentir desde haxíe 
tiempo, con más razón ahora que está 
ordenado el cierre del Mercado de Ta-
cón. 
A V E N I D A D E EOS P R E S I D E N T E S 
Nótase gran actividad en las obras de 
la calle G, cuadrillas de obreros traba-
jan ya en la nivelación de la calle, ya 
retirando un metro los contenes, dando 
así más amplitud a los paseos laterales. 
Kspérase sólo el derrumbe de los anti-
guos barracones del hospital Número 
Uno, para enlazar esta Avenida con la 
Calzada de Zapata, formando con el Ma-
lecón el paseo de circunvalación. 
P. P. C A R M E E I T A 8 D E E VEDADO 
Celebróse en este tempo la fiesta ti-
tulada la Siemana Devota de la Virgen 
del Carmen. 
A las ocho, misa de comunión gene-
ral, después de la misa de diez, exposi-
ción de S. D. M. 
A las 5 p. m., se verificaron las preces 
de costumbre. E l P. José Vicente, Prior 
y Director de la Asociación, pronunció 
una sentida plática. , 
A continuación reserva y procesión de 
la Virgen fiel Carmen por la Iglesia y 
Jardines del Convento, un coro de dis-
tinguidas señoritas amenizó esta fiesta, 
cantando preciosos motetes. 
Todas las asociadas concurrieron con 
sus preciosos distintivos. 
Felicitamos al P. José Vicente y a la 
Directiva de la Semana Devota por estas 
fiestas que elevan el espíritu. 
D I S T R I B U C I O N D E PAN 
L a nueva distribución de harina hizo 
«tue las panaderías de la barriada ela-
boren pan en abundancia. 
Presenciamos la distribnclón en la del 
Sagrado Corazón de Jesús , cuyo propie-
tario, señor Melquíades Montea nos rogó 
le honrásemos con nuestra presencia, pu-
diendo observar que el pan es bueno y 
abundante a l precio ordenado. 
TACON JUVENIX 
BU día 16 celebró, como habíamos anun-
ciado, un gran matínée en los salones 
de los Propietarios de Medina, G y 21, 
«sta simpática sociedad. 
D16 principio el baile a las tres p. mí, 
a los acordes de una nutrida orquesta. 
Una numerosa concurrencia llenaba] los 
amplios salones de la Avenida de los Pre-
sidentes, sobresali-endo el bello sexo. 
E r a n las 7 p. m. cuando terminaba el 
baile, desfilando aquella pléyade de her-
mosas señoritas en cuyos rostros se no-
taba la alegría y la satisfacción. 
•Nuestra felicitación más sincera a la 
Directiva del Tacón Juvenil y en parti-
cular a su culto Presidente, señor Vega. 
E X A M E N E S D E PIANO Y S O E E E O E N 
E E C O E E G I O D E N U E S T R A S E S O R A 
D E E SAGRADO CORAZON 
I>ncidísimos quedaron en la Sección de 
Música incorporada al Conservatorio Mas-
riera, en dicho Colegio, que establecido 
de algunos años a esta parte va cubrién-
dose dte fama en la Calzada de Jesús 
del Monte. 
Uno de los pasados domingos se pre-
sertaron ante el Tribunal presidido por 
el Director del Conservatorio del Vedado 
Maestro Enrique Masrlera, la profesora 
y directora de la sucursal en la Víbora,1 
señora Asunción García de Arias, la Su- ' 
periora del Colegio del Sagrado Cora- • 
zón, asistida de las Rvdas. M. M. Pro-I 
fesoras de Música y del Secretario delj 
Conservatorio, señor Eusebio Pérez, las i 
alumnas señoritas Pilar Fernández, Berta 
Torres y Josefina Paddo en primer año ' 
de Solfeo y Piano, obteniendo la honrosa 
nota de Sobresaliente; otro tanto las se-
ñoritas Regina Pardo, y Carolina Pardo, 
en el segundo y tercer año de piano y, 
primero y segundo de solfeo; las f-eño- i 
EiDr.V.RuízdeVil lal 
Cirujano Dentista, pract ica todas! 
las operaciones de l a boca por los ¡ 
procedimientos m á s modernos. E x - | 
tracciones sin dolor con a n e s t é s i c o s • 
inofensiyos. Dentaduras postizas de I 
todos los sistemas. L a s dentadif ras de | 
puentes fijas, tan acreditadas por su 
d n r a c i ó n se construyen a toda perfec-
c i ó n . L o s honorarios moderados y los 
trabajos de este gabinete son de ab-
soluta g a r a n t í a . T R O C A D E R O 16, 
Todos lo» d í a s . 
14144 20 ?n. t. 
ritas Andrea Balbin y Mercedes Manso, 
solamente en tercer año de piano y se-
gundo de solfeo y finalmente las dis-
tinguidísimas artistas señoritas Gloria 
Diago y Manuela Bernal, que examina-
ron el primero, segundo, tercero, cuarto 
y quinto curso de piano y el primero y 
segundo de solfeo, habiendo alcanzado a 
más del sobresaliente por unanimidad, la 
felicitación del Jurado. 
Unimos nuestra felicitación a la qiue 
dichas alumnas recibieron, haciéndola 
extensiva al Presidente del Jurado, a la 
Madre Superiora--y no por ser humilde 
vamos a olvidar a la Madre meritíslmay a 
la digna mejicana que por su talento ha 
logrado en su clase de música de dicho 
Colegio un resultado tan excelente como 
el que acabamos de reseñar. 
EoreUzo BEANCO. 
C U L T O S . H o y , a las 6% p 
mienza en la p a r r o q u i a de S p i c o l a s 
u n Septenar io a N t r a . Sra. dei P ' r -
| petuo Socorro. E l C i r c u l a r en el P i -
lar . 
A L M A N A Q U E , M a ñ a n a : Stos A m a - i -
do conf. ; Ci r iaco , Leonc ia y Guzman, 
' mrs . , Sta. I sabe l , vg . , y Stas Fau lu-a 
y M a r i n a , vgs y mxs. L u n a : Cuar to 
creciente en V i r g o . T i e m p o - Magn.--
f ico para zambul l i r se en el m ' ; r , l u -
ciendo las formas , él t r a j e de ba,no 
-' la camisa de p laya con su c-rba'.a 
" ¿ i hoc". q r e L a Rusque l l a veade en 
Obispo IOS. n a t o de l d í a : Cuiaea a 
b . Manchega, Pescado Pap i l l o t , Arvo?. 
con P o l l o de L a Chor re ra , Fresca 
b r i s a y A m e n í s i m a Te r r aza j u n t o a 
l a e s t a c i ó n de t r a n v í a s , del /edado 
t r e s t au ran t D I C a r m e l o ) . 
E F E M E R I D E S D E A Y E E : 1608. 
Comienza a gobernar l a I s l a D- Gas-
par Ruiz de Pereda. Cuba t e n í a en-
tonces unos 20,000 habi tantes que, a 
pesar de ser d u e ñ o s de inmensos te-
rri torios", v i v í a n de u n modo mise ra -
ble T a n m í s e r a m e n t e v i v í a n que en 
ve:; de v a j i l l a y cubier tos e s p l é n d i -
dos, como los de L a T i n a j a , í G a l i a n ' J 
43), usaban cuencos de b a r r í , v ser-
v í a n s e de los "die-í mandamien tos" . 
Qn vez de a lha ja r su casa mjosa y 
r icamente , como se a lha ja hoy con 
muebles Ros y Novoa (Gal iano y San 
J o s é ) , y con objetos de p la ta y c r i s 
t a l en e l h a l l , en l a sala, en e l co-
medor, en el gabinete, como los q u t 
hoy vende L a Mascota en Meptuno 
40; apenas s i t e n í a n m á s que mue -
bles r ü s t i c o s , p lumas , conchas y c^-
raco'es. A s í vegetaban aque^.os po-
bres r icos del 1600 y tantos 
E F E M E R I D E S D E H O T , —1858 
I n a u g ú r a s e en M a d r i d el Canal de 
Lozoya. 
E F E M E R I D E S D E M A f f A V A . • -
1917. U n a de las t iendas c é n t r i c a s ü e 
l a Rabana L a M i m í , (33 de Nepru -
r o ) , comienza a r ega la r sombreros 
de moda a las empleadas , . . . po r 
dos y t res pesos. Regalo que a ú n s i -
gue. 
S O C I A L E S . E l f aT lec Imíen to del 
Sr. M a n u e l A n t o n i o G a r c í a , socio f u n -
dador y ex-presidente de l Cent ro A s -
t u r i a n o ; e l t r as ladarse a l v i e n e s ía 
f iesta de ca r idad que las Sritars- T o s -
cano, A r ó s t e g u l , B a ñ o s , Rescalco y 
Z á r a t e , o rgan izan , y e l d i v i d i r en 
tandas, desde esta noche sus velada? 
del Nac iona l í a Empresa O r i a s : tales 
son las notas salientes de esta m a -
ñ a n a . Novedades solo ofrece dos M e r -
c u r i o : l a be l l a novela " E l amor m a n -
da", de Jorge Olnet , que en Be las -
c o a í n y San Rafae l vende l a L i b r e r í a 
A l b e l a , y l a p r i m o r o s a c o l e c c n n de 
Sayas y Blusas lavables . Tra jes de 
N i ñ o y confeciones de Ropa I n t e r i o r 
de s e ñ o r a , que Las Ninfas h a n '•eci-
b ido en Neptuno 59. 
, M I S C E L A N E A . — H o l a , Paco—PB-
' ro que m u y buenos. L u í s . — T e desa. 
I i<o a carambolas .—Si me das ochen-
t a para c ien, ¡ a n d a n d o ! — ^ i ^ f i e i -
dar te noventa. - ¿ Y eso?—Poraue 
1 p a g a r é menos. —Tienes r a z ó n l^n-
i te nces tomaremos u n " F l o r de 1 
bes", el ca fé mejor del m u n a o — y o 
lo compro en e l m i s m o 37 de Rema. 
Y d e s p u é s i r é por m i cos t i l l a , que, 
como va a ser madre , quiere proveer-
I se de una faja " L a Cubana", q u j es 
, el p r i m e r seguro de v ida , y el meipir 
i t a m b i é n , que puede h a c é r s e l e a u n 
i h i j o , seguro que se adquiere <m L l 
Bazar I n g l é s , 72 de Gal iano. 
i ZAUS. 
LAS RUEDAS PARA CARRETAS, CO' 
ZUNCHOS DE 6" FACILITAN EL TIR 
DE LA CARA Y PROPORCIONAf 
—— OTRAS VENTAJAS MAS. — 
No se entierran en las cepas, rii 
hacen carriles en los caminos. Son 
más ligeras, aunque 
pesan igual y son 
m á s fuertes y por) 
tanto más duraderas 
C a r n e C o 
: DE VENTA 
PRINQPAU5 
C I O 
1 ^ 4 
Sin cambiar de eje 
ni de cama, se ponen 
ruedas de 6" en las 
carretas que 
encarrilan. 
Sf su eje e s t á bu. 
m á n d e n o s las me*, 
didas; s i e s t á ere 
buen uso todav ía , ' 
nos lo manda y l« 
forjamos de nuevo; 
le haremos sus 
ruedas anchas. 
A s i l e E c o n o m i z a m o s 
S50 QUE VALE UN EJE* 
Y $ 7 5 DE UNA CAMA 
Servimos a todos los puntos de 
Cuba, con ventaja de precios, 
I 0 S E l U A N T O R E I 
A P A R T A D O 1 2 
J O V E L L A N O S . 
D E S D E C A M A G Ü E Y 
L i n d a L e c t o r a : S i e r e s d e l g a d a , t o m a 
• • • • • 
C o 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
D E V E N T A EN T O D A S DEPOSITO: D R O G U E R I A "SAN JOSE", 
L A S F A R M A C I A S . HABANA Y L A M P A R I L L A . 
Junio, 13. 
I>R. FRANCISCO AOBAMO>. 1 
Ha regresado ya de su viaje a los 
HIJ., »1 señor francisco Ayramonté, e, 
popular y cariño súmente Uou l'aavho. 
I Al darle nuestra afectuosa bienvenida, 
i nuestra bienvenida cordial y sincera, nos 
j van os a permitir dirigirle un ruego, rue^ 
go de católicos, de amantes de la jus-
i ticia, del bien. 
Consiste el ruego en pedirle que ob-
vie cuanto antes los obstilculos por loa 
! cuales todavía no se ba podido maugu-
1 raí- el hermoso templo auyaeente a las 
ÜBcuelas l ' ías, hermosa obra debida a ií 
piedad de su acaudalada parienta, la 
nerita Dolores Betancourt. 
Kn sue manos está, el salvar los pres-
tigios de esta obra piadosa. 
X como quiera que jamás hemos duda* 
do de su rectitud de principios, espera, 
mos disponga cuanto antes la entveg-í 
del templo (tanto tiempo ha terminado; 
a los muy sabios y queridos P P . Esco-
lapios para su inauguración. 
Esperamos no tener que Insistir en ea* 
te asunto. 
J O S E F I N A CANALES 
H)a guardado cama varios días, aque-
jadá de molest ís ima afección grippal, es-
ca distinguida y culta señorita gala de 
la buena sociedad y muy bondadosa arai» 
%iX nuestra. 
'" Afortunadamente, ya la gentil Josofiní 
se bá'Ilá en su estado de salud normal. 
L a fecilitsmos por el restablecimiento 
y la deseamos tocio género de bienaven* 
turan zas. 
JUANITA PALOMINO 
E n la morada de nuestra simpé tict 
amiguita, la seíiorita Dolores Clavero, ho-
rnos tenido el gusto, el honor diganios 
de ser presentados a la muy bella J 
uistiiiguida señorita Juanita Palomino 
en la cual la famosa belleza de la mujej 
caniagüeyana tiene uu ejemplar dignf 
almo. 
Mucho nos complace esta nueva amia 
tad. 
sirvan, iues, las xn'esciltes l íneas pa 
ra ratificarle a la sin par Juanita 
nuestra miis disUnguida consideración». 
L A V E R B E N A 
Promete resultar espléndida la Verbe< 
na (¡ine en el Casino Campestre habrá d« 
efectuarse el domingo 23 de los conien. 
tes. 
Las damas y damitas de la benemérití 
Cruz Hoja Nacional, no se dan punto d< 
reposo, lecabando el concurso del comer-
cio y del pueblo en general, para nu< 
resulte un l;eneíicio. sólo comparable a] 
obtenido en la Habana. 
Sabemos de grandes preparativos. 
Habrá lujo de trajes pintorescos. 
Innumerables notas típicas. 
Kioscos preciosísimos. 
Flores en abundancia 
Mujeres bollas. 1 
Jóvenes decidores. 
Derroche de alegría. 
Alarde de busen humor. 
Y en el fondo de todo eso la not 
cristiana dê  la Caridad. 
ADOLFO F E R N A N D E Z 
De regreso de su viaje a la capital, 
hállase nuevamente entre nosotros, el se-
ñor Adolfo Fernández, activo Agente del 
DIAKIO D E LA MARINA en la ciudad 
y comerciante de gran reputación. 
Dárnosle' nuestra cordial bienvenida, 
alegrándonos de verle tan pronto entr 
nosotros y en el seno de su cariñosa 
distinguida tsinilia. 
R A F A E L P E R O N 
L a Audiencia ha absuelto a este a pro 
ciablé compañero Director, de la revistl 
"CamagrUey Gráfico." en juicio que se la 
seiíufa por haber publicado en dicho pe-
diódico un artículo que las autoridadel 
civiles y militares juzgaron atentatoria 
a un Decreto del honorable señor l'rosi; 
dente de la l iepúblia. \ 
E L CORRESPONSAL. J 
Suscr íbase a» D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O DB 
L A M A R I N A 
P A G I N A C Ü A T R v 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 1 8 . 
H a b a n e r a s 
K l poeta Amado Ñervo 
Está entre nosotros. 
Amado Ñ e r v o , viajero del Alfonso 
X I I I , l l e g ó el s á b a d o de paso para su 
patr ia . 
Viene de E s p a ñ a . 
Que es como su otra patria. 
E l ilustre autor de Serenidad, su 
úl t imo tomo de versos, tiene all í mu-
chos que lo admiran, que lo quieren, 
que lo imitan. . . 
S u doble c o n d i c i ó n en la V i l l a y 
Corte es la misma que la de nuestro 
querido Pichardo. 
Poeta y d i p l o m á t i c o . 
Comparte con sus aficiones litera-
rias los deberes de su cargo como 
Primer Secretario de la L e g a c i ó n de 
M é j i c o en Madrid. 
O puesto que d e s e m p e ñ ó Icaza , 
otro gran poeta mejicano, antes de 
ser trasladado a la capital br i tán ica . 
Pero m á s feliz que él , Icaza , sa l ió 
de Madrid con un hogar formado. 
S e c a s ó . 
S u c o m p a ñ e r a , de la rama de los 
L e ó n , estaba emparentada con aque-
l la Condesa de Romero que recuerda 
i con santo c a r i ñ o la sociedad del pre-
sente. 
No sé que es t é casado Amado Ñer -
vo. 
Cas i lo dudo. 
E s un gran decepcionado. 
Sus versos mejores, a semejanza de 
los de Julio Flores , son aquellos que 
parecen destilar la suave y penetran-
te m e l a n c o l í a de un c o r a z ó n atormen-
tado por el dolor. 
Amado Ñ e r v o ha sufrido. 
Esto escr ib ía ayer, en párrafos v i -
brantes, nuestro caro c o m p a ñ e r o M i -
guel de Marcos. 
C u b a guarda rimas suyas tan be-
llas como las que han servido de 
c o l a b o r a c i ó n va l io s í s ima en numero-
sas producciones musicales del laurea-
do compositor Eduardo S á n c h e z de 
Fuentes. 
A su paso por la H a b a n a , obede-
ciendo al llamamiento del gobierno de 
C a r r a n z a , e s t á siendo objeto de re-
petidas congratulaciones por parte de 
la prensa. 
H a n salido de ésta para Amado 
Ñ e r v o las m á s hermosas frases. 
De elogio a la vez que de corte-
s ía . 
Las regatas de Varadero 
L a Copa Congreso. 
S e r á disputada en Varadero. 
E l s eñor Presidente de l a R e p ú -
b l i c a ha sancionado la ley que se vo-
t ó para otorgarla en las grandes re-
gatas de este a ñ o en la P l a y a A z u l . 
Regatas acordadas, en carác ter ofi-
.c i l , para el domingo 18 de Agosto. 
Empezaron y a los preparativos. 
Es tá en el Y a c h t Club desde la an-
terior semana, s e g ú n dije oportuna-
mente, el famoso coach M r . Joe 
.Wright, instructor del equipo de la 
elegante sociedad. 
Y no tardará en llegar M r . Titus 
c o n las «finoas que bajo su d i r e c c i ó n . 
Varadero, se construyen en los E s -
tados Unidos. 
L a casa que acaba de arrendar el 
Y a c h t Club en la linda p laya carde-
nense, antigua residencia veraniega de 
la distinguida familia de Fantony, 
q u e d a r á dispuesta, dentro de breve 
plazo, para el objeto a que se destina. 
S e r á el cuartel de los remeros. 
Y será t a m b i é n para los socios del 
Yalcht Club un centro de reunión . 
E n el Hotel Varadero , donde se tie-
nen hechos grandes preparativos pa -
ra la magna fiesta anual , han comen-
zado a recibirse pedidos de habitacio-
nes para esos d í a s . 
Prev i s ión plausible. 
No debe olvidarse lo ocurrido, en 
el particular, los a ñ o s anteriores. 
tü&atas, ó e s l j a b l l U s 
matine es 
Entre una infinidad de modelos ori-
ginales y elegantes, algunos de una 
audacia refinadísima, para todos 
los gustos y todos los caprichos, 
puede usted elegir el que verda-
deramente colme sus deseos. 
O o o 
Visite el primer piso de San Miguel 
y Avenida de Italia. 
E f l E i m e a i m f e o ) 
c 5043 lt-17 Id'-tS 
la desgracia a p a r e c í a n los balcones 
del Centro Asturiano con colgaduras 
de luto. 
U n a baja sensible la que ocasiona 
en aquella sociedad la muerte del se» 
ñor Garc ía . 
E r a uno de sus fundadores. 
Y o c u p ó la presidencia en una é p o -
ca en que fui honrado por el Centro 
Asturiano con el ingreso en su flori-
da y brillante S e c c i ó n de Recreo y 
Adorno. 
Hombre excelente, de grandes mé-
ritos, don Manuel Antonio Garc ía . 
Disfrutaba de elevada p o s i c i ó n . 
Y siempre sencillo, siempre bonda-
doso, su modestia extremada lo man-
tuvo en una vida sin alardes, sin or-
gullos y sin ostentaciones. 
S u entierro, en la tarde de hoy, 
resultará una m a n i f e s t a c i ó n de do-
lor. 
iPob re amigo 
y por encargo del Club N á u t i c o de 
La Familia Bell en Payret 
Gran domingo el de ayer en P a y - cen derroche de arte, de habil idad y 
de maes tr ía . 
Nelly Bel l , a la que presenta l a 
bella revista E s p e c t á c u l o s en sus bai-
les c lá s i cos , es una notabilidad. 
Admirable el v e n t r í l o c u o Jorge. 
Y los ejercicios de la pareja C h a r -
les y Wi í l i am como lo m á s asombro-
so en ese g é n e r o de e s p e c t á c u l o s . 
E n la noche de hoy nos dará una 
novedad esa familia de artistas. 
Consiste en el estreno de la fan-
t a s í a l ír ica titulada Quince minutos 
en las Islas H a w a ü , en c u y a presen-
t a c i ó n , del m á s bello efecto, admira-
rá el p ú b l i c o preciosos panoramas. 
S e oirá , en instrumentos t íp i cos , l a 
ex traña m ú s i c a de aquel lejano p a í s . 
Nada m á s curioso. 
ret. 
L lena la m a t i n é e . 
Y una entrada en la func ión noc-
turna que solo podr ía compararse, 
por lo numerosa, a las de los estre-
nos de grandes cintas del repertorio 
de Santos y Artigas. 
E n la m a t i n é e v e í a s e la sala del 
rojo coliseo favorecida por la presen-
cia de un. selecto concurso. 
Descollaban en los palcos, al igual 
que en las lunetas, damas de alta dis-
t inc ión . 
Maravillosos los Bell . 
E n sus bailes, en sus actos musi-
cales, en sus divertidos n ú m e r o s ex-
céntr i cos as í como en sus arriesga-
das suertes a c r o b á t i c a s , en todo ha-
J a c k . — E n las reglas de Urbanidad 
y c o r t e s í a , vo es rac ional proceder 
en todo a u t o m á t i c a m e n t e a t e n i é n d o s e 
a l a letra de lo que se haya visto o 
le ído . E l hombre razonable no es 
una m á q u i n a de imitar o repetir las 
costumbres, R j U poner en ellas algo 
de r e f l e x i ó n propia. E n l a c o r t e s í a 
no le e s t á vedado a l hombre culto 
usar de cierta esipontaneidad. E l 
hombre de talento agepia como bue-
nas l a mayor parte de las f ó r m u l a s 
consagradas por l a sociedad, pero 
eso le prohibe d i scurr ir pobre lo me-
jor. No estoy conforme con lo que 
dice l a s e ñ o r a C a r m e l a Nieto (y per-
done la discrepancia) de que a l su -
bir y bajar de un t r a n v í a debe una 
dama i r primero tiue e l caballero 
a c o m p a ñ a n t e - A l subir, s í , pero no 
a l bajar, porque e l hombre debe en 
todas ocasiones ponerse en e l caso 
de poder aux i l iar la en un t r a s p i é o 
una ca ída . S i é l no baja primero, no 
le s e r á posible prevenir n i remediar 
el daño- E s o del primer lugar no v a 
©n el orden de las consideraciones mo-
rales. L o mismo diré de eso de dar 
la derecha a la mujer. Se le da la de-
recha cuando el camino es igualmen-
te c ó m o d o y seguro TÍOC ambos l a -
dos; pero cuando el lado derecho es 
molesto o peligroso, e l hombre ga-
lante invita i* la dama a que tome la 
izquierda. A i subir una escalera, el 
hombre, s i no v a con la mujer de 
brazo, debe ir un poco a t r á s para 
guardarla de una c a í d a ; y a l bajar 
el hombre debe i r delante por l a mis-
ma razón . L a urbanidad debe reguir-
se ante todo i c r este principio: evi-
tar molestias y riesgos a l acompa-
ñ a n t e delicado y m á s s i es una da-
ma. Dentro de ese principio es como 
deben practicarse las fórmulas de l a 
materialidad urbana: pero no cuan-
do la f ó r m u l a contradice aquel prin-
cipio. 
A s í es que la urbanidad, como ei 
lenguaje, come la ciencia y como las 
costumbres, no debe estancarse nun-
c a ; sino medificarse, perfeccionarse 
siempre. L a s personas discretas no 
deben hacer caso de los necios que 
e s t á n a la mira para r e í r s e de los 
que por f a s c i n a c i ó n o atolondra-
miento cometan alguna falta de 
urbanidad Involuntariamente- L a s 
damas cultas son en este part icular 
muy discretao y razonables y lo dis-
pensan con una amable sonrisa, por-
que en el fondo de aquella atolondra-
da i n c o r r e c c i ó n aprecian el buen de-
seo y lo « s t l m a u como un homenaje 
a su d i s t i n c i ó n y a su belleza. E s o 
de l a urbanidad, hay que aprenderlo 
en cuanto a las fórmula-j materiales: 
pero en lo que respecta a l fonde mo-
r a l ha de nacer con la persona. E n 
el t r a n v í a h-* observado yo que los 
m á s incultos desatentos con el p r ó -
jimo suelen ser individuos bien t ra -
jeados. L a clase humilde suele ^er 
m á s respetuosa. 
8. G o n z á l e z . — E l modismo "ie chi -
vaste" figura en los discionarios co-
mo un americanismo üe Cuba. E s 
castellano, pues, aunque para usos 
vulgares e incultos. 
P a t r i c i o — E n el Diccionario C a l l e -
j a , muy bueno, v e r á usted que la pa-
labra "vanagloria", sign-fica jactan-
cia , p r e s u n c i ó n . Aconse.'o a los qua 
preguntan por el significada de tal 
o cual palabra que compren un dic-
cionario, que ahora son baratos. E l 
le Ca l l e ja lo venden en casa de Albe-
la, B e l a s c o a í n 32, cas i esquina a San 
Rafael . 
T o m á s Cañero . —Se puede decir 
robalo y r ó b a l o , como mejor le pa-
rezca. 
Algebra. — H e redbMc de "Un es-
tudiante de tercer a ñ o " una explica-
c i ó n completa del planteo y resolu-
c i ó n del problema de los m ó v i l e s - D i -
ga donde quiere que se lo e n v í e por 
correo y s e r á servida. Y muchas gra-
cias a l joven estudiante de tercer 
a ñ o . 
Y , B n s e — S e dice que en 1918 es-
tamos en el a íg lo X X porque el s i -
glo X I X quedó totalmente cumplido 
el 31 de Diciembre de 1900 y a l dí'i 
siguiente c o m e n z ó el i jr .mer a ñ o del 
siglo X X , que r a b r á transcurrido p^r 
entero a l fin del a ñ o 2,000 Por ejem-
plo; el siglo primro fué desde el pr in-
cipio del a ñ o uno hasta e l fin del 
a ñ o 100. E l siglo segundo c o m e n z ó 
al principio del a ñ o 101 hasta el fin 
del a ñ o 200; y a s í por este orden ve-
remos que el siglo X I X c o m e n z ó en 
1801 y acabó en 1900, con el que se 
cumplieron '9 veces cien a ñ o s . Aho-
r a estamos dentro del siglo X X , el 
cual h a b r á transcurrido por entero 
el 31 de Diciembre del a ñ o 2,000. S a -
que la cuenta y v e r á que en l a c i fra 
2,000 e s t á n comprendidos veinte veces 
cien, y esta ú l t i m a centena en la 
cual nos hal l tmos , c o m e n z ó en 1901. 
J . F e r n á n d e z . — L a Academia no 
a c e n t ú a R u m a n i a porque el acento 
no es en l a i sino en la a Dice usted 
E n c a n t a d a s d e 
l a v i d a 
Así están las damas ele-
gantes que compran las 
telas y encajes tan lindos 
y baratos en 
'•LA TRIBUNA" 
NEPTUNO, 67, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
Manuel Antonio García 
H a y un duelo desde el s á b a d o . 
Duelo de la numerosa familia as-
turiana de esta ciudad por la pérdi -
da de un miembro prominente. 
E s don Manuel Antonio Garc ía . 
A los pocos momentos de ocurrida 
V I C T R O L A S 
Son la suma perfección, reproduciendo los 
sonidos. 
Los mejores músicos, las más grandes ce-
lebridades del arte musical, han impresionado 
discos VICTOR, deleitándose, c©n sus propias 
voces. 
Un VICTOR en una casa, hace las deli« 
cias de todos. 
En cada hogar, puede haber una 
HAY DESDE $22-50, hasta $350-00 
— Pídase Catálog© de aparatos y discos — 
M . H U M A R A 
Agen te D i s t r i b u i d o r 
Victor Talking Machino Co. 
M U R A L L A . 85-87 
Apartado 508. Tel. A-3493. 
que l a Academia a c e n t ú a l a voz A t -
las. No me explico el por qué . 
U n parraguesio.— Puede pedir la 
cert i f icaedón de i n s c r i p c i ó n de su 
padre v la sr.ya en la S e c r e t a r í a de 
Estado y luego la presenta en el 
Consulado do E s p a ñ a donde lo ins-
cr ib irán d á n d o l e l a c é d u l a corres-
pondiente» 
J o s é So<ei-. —No tengro noticias, o 
a l menos no recuerdo haber recibido 
el libro de que usted me habla. Aquí 
se reciben a menudo libros y folletos 
a docenas muchos de los cuales no 
conservamos, n i recordamos s i quie-
r a Siento n ucho que se haya usted 
acordado de eso tan farde. 
C R E A MOJADA 
D E H I L O No. 5.500 
Tenemos 1,000 piezas, en magnifico es-
tado, inmejorable para camisones y la 
ofrecemos en ganga, hasta acabarlas a 
$6.75 pieza de 30 varas . 
Esta ocasión no se repite. 
L A Z A R Z U E L A 
J íeptuno y Campanario. 
P L U M A D E A G U A G R A T U I T A 
L a s e ñ o r a Rosario F u n d o / a de 
Marcos h a presentado una instancia 
en el Ayuntamiento, s o l i c i t a n d » se 
conceda el uso de pluma de agua gra. 
tuita durante veinte años a la cas» 
de su propiedad Correo m por 
atravesar dicha finca la ca'fier'a 
maestra del agua de Vento 
S I N L U G A R 
L a C o m i s i ó n del Servicio Civil ha 
declarado s in lugar el r e c u m pre-
sentado por Luí s Fernández y García 
solicitando l a repos ic ión en el cargo 
de escribiente, del Departamento ¿s 
Fomento. 
L A L I S T A D E P R E C I O S 
E l Director de Subsistencias ha ia-
teresado de la Alca ld ía que los agin-
aos de la Autoridad velen por el ruis 
exacto cumplimiento oe la disposicióu 
que obliga a los comerciantes a fijar 
en lugar visible de sus estable;*:;.len-
tos l a l ista de precios que periódica-
mente se s e ñ a l a por aquel Centro a 
las m e r c a n c í a s , precios que se pu-
blican en l a Gaceta Oficial-
H i g i e n e de l a piel 
I I l d r a T ) i U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
2 
Es el teléfono de 
IA flOR CUBANA ^ s Z ^ J L 
y esta es la casa que sirve a domici-
lio I os mejores y más ricos Helados 
Dulces, Licores y Víveres Finos 
B A T A S 
Las nuestras se distinguen por su elegancia, 
cuidadosa confección y «smerado gusto. 
Tenemos primores; visite nuestro departa-
meato y quedará plenamente convencida. 
A B A N I C O S 
De gran novedad, con pinturas de afamados 
pintores, contamos con un surtido colosal. 
" L A R O S I T A " 
A v e n i d a de Italia, 71. 
S E Ñ O R A ¿Quiere Vd. ser jo vea, hermosa elefante y distinguida? 
TI se p a r a su C A B E L L O CANO e| s in i t r a l T ó n i c o Habanero, 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
T q u e d a r á complacida y mejor servida 
Inofenslro. No mancha no requiere lavado. Color c a s t a ñ o natnraí» 
-25 en todas las farmacias . P e r f u m e r í a s j D r o g u e r í a s , 
L I Q U I D A M O S 
Por necesitar el local para reformas 
liquidamos todos los 
V e s t i d o s y B l u s a s 
de Verano, muy baratos 
F R A N C I A " 
Obispo y Aguacate. Tel. A-3258 
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80 ESTILOS DE BAULES ESCAPABATE 
de nuevo sistema. Menor volumen 
y mayor capacidad. 
Su ropa no s© arrugará. Precios: desde $ 
- L A GRANARA". OBISPO Y CUBA' 
^ 0 L X X X V i J l A R I O D E L A M A R I N A Junio 17 de 1918 . í ' . jGÍNA OMU 
Habaneras 
Orienta l P a r k 
las carTera3. 
repetidas las preguntas que se 
S("Ven relativas a los precios de 
Icos y las entradas para el gran 
^ ^(jg ios dos días últimos del mes 
!íentHip6dromo de Marianao. 
^^Qué cuestan los palcos? 
^Cincuenta pesos. 
I-Con entradas? 
' '̂o Las entradas aparte. Se han 
•'jo en tres pesos el precio de és-
^•para cada carrera? 
^Exactamente. 
„.Dónde adquirir los palcos? 
|tóo está aún designado, 
las entradas? 
Responderé a esta última pregunta 
hiendo que están ya de renta en el 
jotel P l » ^ en el Unión Club, en el 
menean, en el Tennis, en el fountry 
^ en el AuícmÓTil Club d^ Cuba, 
^ ios principales hoteles, cafés y 
puestos de billetes en general 
Una recomendación, para t^dos be-
neficiosa, es la de qu© se apresuren 
a obtener las entradas. 
No s o I q las particulares, sino tam-
bién las de los chauffem-s, evitándose 
así en la puerta de Oriental Park las 
molestias consiguientes. 
L a gran fiesta automovilista es a 
beneficio de los Talleres Mariana Se-
r a y del Asilo Truffln. 
Será un gran éxito. 
Enrique FONTATOLLS. 
J u e g o s de c u b i e r t a s de 
$ 1 5 . 0 0 a 7 0 0 . 0 0 
Vea miestro Departamento de cubier-
tos en preciosos estuches, especialmente 
fabricados para la casa. E l regalo más 
práctico es un buen juego de cubiertos 
y los nuestros ofrecen una completa ga-
rantía. 
L A CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes Gallano), 74 y 76. 
Teléfono A-4204. 
R E F R E S C O I D E A L : h ie lo , a z ú c a r y c a f é . . . d e 
"LA FLOR D E T I B E S " , Reina, 37; Teléfono A-3820, 
êes sin duda alguna el MEJOR Q U E H A Y :: :: 
n a ¡m 
Que es esta una necesidad muy sen 
Us, imprescindible en Cuba, fué el 
js que se propuso demostrar—y dc-
niostró brillantemente—con su docu-
mentada e interesantísima conferen 
cia de ayer, el doctor Cándido H j -
yos, De todas las pronunciadas en 
la presente serie organizada por la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, la disertaciCfci del doctor Hoyos 
oaiiás sea la más fructífera en sa-
ludables consecuencias. 
La enseñanza técnica-industrial en 
(liba se encuentra casi desatendida 
-afirmaba el conferenciante. Eso, 
jira muchos no pasa inadvertido; 
(«ro los que conocen a fondo cuán 
inmensos beneficios proporciona a 
un país atended debidamente tal en-
sfñanza, no son ya tantos; y los que 
laboran fervorosamente por darlo a 
ronocer, ora en la cátedra ora en 
1 tribuna, son menos aún. Entre es-
' - últimos figura el conferenciante 
ryer, con sus largos años de prc-
.':'jrado en la Escuela de Artes y 
Mog de la Habana. 
El doctor Hoyos, fué siempre un 
inaraorado de la enseñanza técnica 
industrial, y su documentada confe-
rsneia de ayer así lo prueba. E l sa-
Qué grado de desarrollo ha al-
anzado en cada país dicha enseñan-
¿a, y lo d'ó a conocer a sus oyentes 
en muy interesantes párrafos. 
En casi todos los países—según 
¿ijo—ae estudian desde hace tiempo 
'•as ciencias aplicadas, y existe ya Ir. 
tendencia a asociar a la secundaria, 
la instrucción técnica. 
L a superioridad de los anglo sajo-
res—recordamos una cita del con-
ferenciante—estriba precisamente en 
que casi todos poseen un oficio, lo 
cual demuestra que no miran el tra-
bajo manual con el soberbio desdén 
que a oíros inspira. Ellos no hacen 
entre el universitario y el obrero 
ia radical distinción humillante pa-
ra el segundo. Solo entienden, a es-
te respecto, de hombres capaces y 
hombres incapaces. ¡Cuán provecbo-
sa para un pueblo es tal manera de 
pensar! ¡Cuán fecundo resulta hacer 
llegar a la conciencia de todos que 
basta a un hombre ser útil, para me-
recer tanto respeto y estimación co-
mo cualquier otro! 
Y hombres útiles, muy útiles a la 
sociedad en que viven, son todos les 
que entre nosotros procede la Escue-
la de Artes y Oficios de la Habana, 
por desgracia único centro docente 
donde está bien atendida la Instruc-
ción técnica industrial, aunque pu-
cMera estarlo mejor aún. 
E l doctor Hoyos hizo una breve 
historia de esa institución y distri-
buyó entre su auditorio numeroso» 
prospectos de la misma, abogando 
por la fundación de otros centros si. 
m llares en la República. Por ese me 
dio Cuba adquiriría en breve su ad-
mirable desarrollo industrial y eco-
nómico, como lo ha adquirido Bélgi-
ca merced a sus 300 escuelas politéc-
ricas distribuidas en un territorio 
que tendrá poco más o menos la ex-
tensión que la provincia de Santa 
Clara. 
Estas escuelas—como decía el doc 
tor Hoyos—transforman al obrero en 
intelectual. E l que cursa estudios 
en ellas, no será después ese tipo 
de obrero rutinario, desconocedor de 
las razones científicas en que se fun-
da cuanto a diarlo ejecuta. 
Actualmente—añadía el conferen-
ciante—el niño que sale a los 14 
años de la escuela, si no puede se-
guir estudios que le lleven más tar-
de a la Universidad, no tiene más 
R E S P E T U O S A M E N T E 
Y L 
" L a F e m m e C h i c " 
De esta afamada revinta de Modasr. 
acaba de recibirse el número corres-
pondiente al mes de Junio. Trae mo-
delos interesantísimos. 
Precio de cada número. . . • $0.80 
T e n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n l a M A S N U E -
V A y n o t a b l e c o l e c c i ó n d e E n c a j e s y E n t r e -
d o s e s d e F i l e t , c o l o r e s b l a n c o y a r e n a , e n 
t o d o s l o s a n c h o s : : .'.* •*.* ; ; 
Departamento de Confecciones 
1 N 
San Rafael y R. M. de Labra (antes Aguila). 
"cihauffeurs" eni la escuadrilla de 
aviación del Ejército, presidirá el tri-
bunal el comandante Bonich 
Las solicitudes de ingreso en la ci-
tada escuadrilla como aviadores, o 
con otras categorías, ascienden en to-
tal a 900, de las cuales 400 han sido 
presentadas por individuos del Ejér-




C A F E es imperial y sus V I V E R E S de superior calidad 
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PASTELES, DULCES y CUMTUEAS; un gran surtido y los mejores precios. 
Presidente de la República, ruego a 
usted se sirva remitir a esta Secreta-
ria datos relativos a la cant'dad de 
miel elaborada por ese ingenio en la 
presente zafra; y cantidad que existe 
actualmente en depósito, así -orno la 
que se ha arrojado o perdido por fal-
ta de envases o de medios de trans-
porte. 
Encareciéndole la remisión de di-
cho« datos con Ja urgencia !]ue sea 
posible, y anticipándole las gracias, 
aprovecho esta oportunidad para rei-
terarle el testimonio de mi más alta 
consideración. 
E . Sánchez A^ramonte. 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo." 
Vacuna contra el carbunclo 
Por la Oficina del Servicio de Vete-
rinaria de la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo se han distri-
buido en la primera quincena del 
me sactual. 4.950 dosis de vacunas 
contra el Carbunclo sintomático y 15 
mil 490 Id, id. id| Bacteridiano. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y aaúaciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ariiii u j ' i ' mi 1 • 
L a suscripción por un año. . $8.0f> 
Agencia exclusiva para la Repúbli-
ca de Cuba: Librería de JOSE A L E E -
L A , Beiascoaín. 32-B, Teléfono A.689S, 
Apartado 511, Habana, 
_C5061 ^ 8t""lLil| 
La primera matinée de 
!a temporada de Ortas 
Concurridísima y como era de es-
perar fué un éxito digno de la sim-
pática compañía de zarzuela, que ac-
tualmente está en el Nacional. 
Las sugestivas toilettes procedentes 
i de la gran casa de modas de parís do 
Mlle. Mathilde cumont, llamaban po-
derosamente la atención de la selecta 
concurrencia. 
Qué trajes y qué sombreros más 
chic. 
Por eso el desfile de señoras y se-
ñoritas que se ve constantemente por 
Prado 96 gran establecimiento de Mo-
das femeninas de la culta dama Ma-
thilde Cumont, tiene su explicación, 
pues es la casa que recibe novedades 
de París todas las semanas, pues b u 
las envían directamente do la qu« 
ella posee en París. 
Antes de ayer llegaron los mode-
los de sombreros de playa y un es-
pléndido surtido de vestidos de ni-
ñas confeccionados en tul y adorna-
dos con exquisitos bordados. 
Hay para elegir y lucir esas toilettes 
ideales, conviene dirigirse sin pérdida 
de tiempo a Prado 96, Teléfono 
A-3844: . 
' í : " i l w p 
TELEEOTNO A.2980 
puerta que la de un oscuro taller 
donde el hosco patrón utiliza come 
criado a su joven aprendiz, lo que 
evitan afortunadamente algunos pa-
dres, enviando sus hijos a la Escuela 
de Artes y Oficios. E n ella encuen. 
tran un gran caudal de conocimieu 
tos científicos, y maestros afables 
que le enseñan desde un principio 
a usar debidamente útiles, herra-
mientas y maquinarias. Si al termi-
nar los estudios de la Escuela, quie-
re y puede el jovencito seguir la ca-
rrera de ingeniero en la Universidad, 
se encuentra perfectamente capacita-
do para acometer la empresa. Mas 
si no le es posible convertirse en 
vniversitario, está igualmente capa-
citado para ser un excelente jefe de 
L a G l o r i e t a C u b a n a " 
Ha rec ibido el s u r t i d o de R o p a Interior , p a r a S e ñ o r a s y 
N i ñ a s , 
M o d e l o s p r e c i o s o s . T e l a s y A d o r n o s f i n í s i m o s . 
Antes de c o m p r a r l o s T r a j c c i t o s p a r a s u s n i ñ o s , vea n u e s -
tros M o d e l o s de V e r a n o . 
En Tel as y A d o r n o s p a r a ves t idos , lo m á s i n d i c a d o p a r a la 
e s t a c i ó n . 
L a G l o r i e t a C u b a n a M 
R A F A E L , N ú m . 31. T E L E F O N O A - 3 9 6 4 . 
Matas AdmertlBing Agetxcj. I-2SS5 
fábrica. 
Tal es la ventaja Inmensa que pro- I 
porciona la instrucción técnica-induc j 
trial: hacer de un obrero un inte- i 
lectual, y un intelectual con cierta 
muy saludable disposición natural 
para acometer cualquier clase de tra 
bajo y no despreciar ninguno, porque 
ninguno es en realidad despreciable. 
Los graduados en una Universidad 
que fracasaran más tarde en la ca-
rrera elegida, casi siempre so con-
vierten en seres desdichados por la 
Incapacidad de llegar al triunfo en-
cauzado por otra senda sus activi-
dades. E s que carecen de aquella dis-
posición natural tan saludable que 
adquieren todos los alumnos de la Es 
cuela de Artes y Oficios. 
Por eso deben multiplicarse tales 
escuelas, no para rivalizar con otros 
centros docentes, sino para—como 
tien decía el doctor conferenciante 
—contribuir al progreso de la nacio-
nalidad mediante el desarrollo indus 
trial, que es fuente de inmensas r i -
quezas, y mediante la formación de 
grandes núcleos de hombres útiled, 
tan capacitados para usar una he-
rramienta como preparados para re-
tólyer cualquier problema algebrai-
co. 
E l doctor Hoyos recibió múltiples 
felicitaciones por su oportuna y bri-
llante conferencia, a la terminación 
de la mism. 
Nosotros deseamos sinceramente 
que su voz no se pierda en el vacío, 
er. decir: que se aumente el presu-
puesto de la Escuela de Artes y Of-
cios de la Habana, para dotarla de 
las maquinarlas que requiere a fin 
de marchar al paso del progreso In^ 
dustrlal, y que sean fundadas cuanto 
antes otras escuelas politécnicas en 
la República. 
L a p r o d u c c i ó n d e m i e l 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se ha dirigido la 
siguiente circular a los Administrado-
res de los Centrales: 
"Habana, junio 15 de 3f)18. 
Sr. Administrador del Centra l . . . . 
Señor: 
Por encargo expreso del Hon. señor 
E l próximo domingo disertará el 
doctor Aurelio Silvera sobre "La nur 
jer en la vida ciudadana. 
Además del folleto que según he-
mos dicho distribuyó entre la con-
currencia el doctor Hoyos, fueron 
distribuidos ayer numerosos ejem-
plares de otro folleto con la brillan-
tísima conferencia, cálida, fervorosa 
oración que sobre el Apóstol Martí, 
pronunciara hace algún tiempo en el 
Ateneo de la Habana el joven y culto 
catedrático de la Universidad Na-» 
cional, doctor Salvador Salazar. 
c trooa alt 
Corsets de moda 
Nc es otro, el cerset de moda, que 
el do la acreditada marca L a Cuba-
na. 
E s elegantísimo. Higiénico y salu-
dable, ni molesta, ni daña. E s fuerte y 
duradero, porque su confección es es-
meradísima y acabada y todos sus ma-
teriales de primera calidad 
Son también excelentes, muy reco-
mendables las fajas y los ajustado-
res de la misma marca. Como los cor-
sets, son hechos especialmente para 
el verano, lo que constituye otra bue-
na cualidad. 
Se vende en el departamento es-
pecial de corsets, fajas y ajustadores 
de la sedería "Bazar Inglés", Avenida 
de Italia y San Miguel. 
Noticias del Ejército 
E n la Escuela de Artes y Oficios da-
rán comienzo esta semana los exáme-
nes de loa Individuos que han sollri-
+ 0 * 0 ingresar como mecánico» 7 
H I P E R G O T E N O 
(Del Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, favorece la 
espectoración, modera la tos. E s exce-
lente en las afecciones pulmonares 
Previene la tisis. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito M. Uriarte, Cónsul ido 8«. 
alt. 14t-lo. 
CUIDE SU PIANO o AUT0P1AN0 
G u a r d á n d o l o d e l p o l v o , s e c o n s e r -
v a r á m e j o r , s u s v o c e s p e r m a n e c e r á n 
i n a l t e r a b l e s p o r s u a s p e c t o e x t e r i o r , 
s i e m p r e s e r á n u e v o . C ú b r a l o c o n 
u n a b o n i t a f u n d a , q u e l e r e s g u a r d e 
d e l a i r e y d e l p o l v o , c u a n d o n o e s t é 
e n u s o . 
ADORNELO CON UN ELEGANTE TAPETE Y 
LUCIRA MEJOR. 
T e n e m o s f u n d a s y t a p e t e s p a r a p i a n o s 
y a u t o p í a n o s , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
Bt.-17 C5060 
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LO QÜE VD. NECESITA PARA TENER SALUD: 
TOMAR TODOS LOS DIAS AL LEVANTARSE, UNA CÜCHARADITA DE 
S A L H E P A T I C A 
EN UN VASO DE AGUA 
Fábrioantcs: Bristol-Myers Co. Brooklyn. De venta en todas las Farmacias. 
.IARIO DE LA MARÍNA h m o 17 de 1918. 
En "La Epoca", de Madrid, loomos: 
LüNDKS, Abrlh—En el Wlgmore Hall, 
de donares, se ba celebrado un concierto 
de música española, (jUiC bu sillo una so-
lemnidad artística. 
Sabido es oue nuestros compositores 
gozan de gran popularidad en Inglate-
rra, sobre todo en Londres, donde sus 
producciones son escuchadas freciiente-
monte y fon el mayor agrado. 
Sir llenry Wood, cuya orquesta es ge-
neralmente reconocida como la primera 
en la capital inglesa, ba dado ya a co-
nocer varias obras de Falla, Granados, 
Albcniz y Turina. 
El éxito obtenido por esas obras, cuya 
repetición ba sido casi siempre solicita-
da por el público, es garantía del que 
aguarda a las restantes que Wood es 
propon© ejecutar. 
En «1 concierto a que me refiero Uevfi 
la batuta nuestro compatriota don Pedro 
G. Morales. Morales ha llegado a alcan-
zar grandes simpatías entre los elemen-
tos más distinguidos de la sociedad de 
Londres. Pocos españoles gozan de ma-
yor popularidad. 
La fiesta artística de que nos reñimos 
ocupando fué en beneficio del Hospital 
nara soldados ciegos d« San Dunstan. 
En olla tomaron parte una orquesta de 
60 profesores, dirigida, como decimos más 
arriba, por Pedro Morales. Lady Churs-
ton se • encargó de interpretar varias 
cauciones; Sammons y Murdoch, violi-
nista y pianista, respectivamente, de 
gran fama, dieron con su concurso ma-
yor interés a la aiKllclón. 
El programa so compuso erxcluslra-
miento de obras de maestros españoles: 
Granados, Salazar, Alhéniz. Turina, Fa-
lla. Bretón y Pedro Morales. 
Patrocinaron la fiesta los Reyes don 
Manuel y doña Amelia do Portugal, la 
Princesa 'Beatriz de Báttenbórg, los mar-
queses de CarisbooUie (Príncipes Alejan-
dro de Battenberg). el embajador de Es-
paña y la distinguida señora de Merry 
del "Val, que ocuna puesto tan preeml-
niente en esta sociedad; el embajador de 
Francia, los ministros de Chile y Co-
lombia, los condes de Torre Díaz, el pro-
fesor Fltrínaurice Kelly, los señores do 
Gandarlllas y otras muchas distingui-
rás personas pertenecientes a la aristo-
cracia inglesa. 
Repetidas veces íiemos hablado en 
estas columnas de la música española 
y de la i^ran importancia que dentro 
del mundo art ís t ico está, adquiriendo. 
Los compositores españoles pasean 
trlunfalmente, por todos los países, ol 
arte hispano. 
Y en todas partes se aprecia y se 
comprende esa música, a la que cons • 
tantemente se le tributan merecidos 
honores. 
E l es-ministro, señor López Muñoz, 
áísertó en la Academia de Jurispru-
iencia, sobre el interesante tema "La 
renovación po l í t im española." 
Y entre otras cosas dijo el señor 
López Muñoz: 
"La renovación política española es 
una positiva aspiración del país. El im-
pulso renovador ha Ido determinándose 
a medida que una mayor cultura ha ido ! 
mostrando al pueblo la dignidad de sus 
funciones y la falta de medios para cum-
plir sus providenciales fines históricos. 
Cierto. En España se imponíanla 
renovación política, ^omo se inuponíti 
también la renovación mercantil, i n -
dustrial y administrativa. 
. Los viejos molde» de la política es-
pañola sufrieron en todas • ocasiones 
el mayor de los descréditos. Se da-
ba el caso de que siendo los políticos 
honrados a carta cabal, que nadie 
puede dudar de la honradez de aque-
llos que después de haber desempe-
ñado los primeros puestos en la na-
ción murieron poco menos que en la 
miseria, cayeron en los mayores des-
aciertos. Y tampoco puede oulipárselea 
de los desaciertos por falta de talento 
y de aptitudes, pues hombres de ta-
lento grande fueron los que estaban 
al frente del gobierno a fines del si-
glo pasado y principios del presente. 
De ahí que la necesidad de reconocer 
o.ue los errores no puedan serles im-
putados a los hombres sino a la políti-
ca, a la desdichada política española, 
llena dle máculas y pletórica de pa-
siones. 
Pero la rcgeneraiclón política de Es-
paña, ¿debe empezar por eliminar los 
actuales hombres de gobierno pqr 
otros nuevos? 
E l señor López Muñoz t ra tó tam-
bién este asunto con verdadero acier-
to. De su conferencia son los si-
guientes párrafos sobre el particular: 
Dejándose llevar de una corriente de 
impresión, se proclamó la teoría de los 
hombres nuevos en el Gobierno, slu pre-
ver la objeción sencilla de que, si eran 
hombres políticos, los envolvía el mismo 
ambiente cié corrupción contra el cual se 
Intentaba recobrar, y si eran ajenos a 
la política, resultaba inminente el ries-
go de llevar la improvisación y la inex-
periencia a las funciones del Estado. 
El criterio era impracticable. No hay, 
mirando a la regeneración de las costum-
bres públicas más concepto sobre los 
hombres nuevos que el d© aquellos que, 
habiendo gobernado o no, lo son por don-
tro de hábitos de trabajo y de estudio: 
porque lo que no se desvirtúa ni se gas-
ta es la pureza de la intención para ser-
vir a la Patria. Esa es la cantera de 
donde han de salir los hombres de Go-
bierno. 
Así es Poco importa que los hom-
bres hayan figurado en la política an-
terior. Ya hemos dicho que a nuestro 
juicio no son los hombres los que pre-
cisa cambiar; son los procedimien-
tos. En los hombres con que haya 
amor a la justicia hay materia para 
sacar buenos gobernantes. 
Q 
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los ofrece Walk-Over. Es l 
chic y distinguido para el y, 
Snn incon/aninblrs. Venp-, o 
'fe-1 a vcr|0s 
invierten los +'í~minoo; o-n-que sien- dita patria cubana, osos 'nt.-Tnados ' ceras. A unos, los primeros, les ha-
N u e v a r e v o l u c i ó n 
Con la salida de "Bimagnesix" al 
mercado, hace más de dos años, se ha 
motivado una nueva revolución en el 
inundo científico Esto es debido más 
ciue a todo, a que los productos cen 
que es elaborado "Bimagnesig" son 
completamente desconocidos y obteni-
dos por un pracedimiento especial 
muy costoso, dando una resultante-
en la práctica, de doce veces más ae-
Livo que la magnesia. Por eso los quí-
micos pusieron el nombre de "Bimag-
uesix". 
En resumen, que usted no_ debe to-
mar substancia alguna para* el esto-
mago, sin antes enterarse d-a las bon-
dades de "Bimagnesix" El reumatis-
mo desaparecerá,, así como la dispep-
sia, cólicos, etc. Bimagnesix es agra-
dable de tomar; usted sent i rá una 
sensación especial cuando la tome. 
Curará radicalmente porque ha eli-
minado por la orina todas las toxinas 
(venenos) que le dañaban. 
La dispepsia se la cura rá "Bimag-
nesix" y usted cu ra r á ; no va usted a 
ser menos que los demás, que ya es-
tán curados y satisfechos. 
Con tomar tres veces al día este ma-
ravilloso medicamento logrará ingre-
sar en la corte augusta de los cura-
dos. 
Tenga cuidado con productos simi-
lares pues tienen substancias que le 
podrán ser altamente perjudicial, a l-
gunos de ellos llevan calmantes... 
do los sentimientos en e! niño ma" que se Jlaman Belén y Escclapios 
inconstantes e insaciables, explotan el de Guanabacoa, que anto^ con-o abo-
sentimentalismo en la familia: y en- j ra han sido casas solariegas de tan-
tre tanto la recta fcazóis llora poster- | tos espíri tus equilibrados, le tantos 
gada en un rincón del hogar domes- ! ingenios brillantes, de tantos talen-
tico; y se presenta una lucha de tos de primera magnitud un sin-
colosales proporciones después en el número de voluntades indomables y 
Colegio donde, aunque la ao -roa edu- _ de caracteres superiores, de los cua-
cadora ser s imul tánea i - todas las ba : les me .atrevo a afirmar aur bastan 
cultades, predomina la cx'An. lucha | por sí solos para dar fisonomía «-
que si no termina siempre (r-c la j todo un pueblo, esos iaternados han 
victoria de los caprichos retarda e i visto de repente sus prestigios pues-
impide grandemente e! ripríarrollo \ tos en tela da juicio, y sometida su 
not-mal de la educación; y viene más • existencia a la picota de una crít ica 
ndado por e! ü P. Pru-
dencio Soier, Rector de las 
Escuelas Pías de Guanaba-
coa, en la solemne repar-
tición de premios verificada 
en el día de ayer. 
Pero digamos toda la verdad y 
séanios ingenuos. A pesar de esto, 
y quizá por esto, todavía podemos 
convenir en que uno de los defectos 
pendiente, como no estamos organi- i 
zados naturalmente par.-i nacer tren-
te a las pasiones ni a I o í ; sentimien 
tos, cuando estos son violentos ce-
demos en un caso cedemos en otro, y 
acabamos por ceder en *">ios; y en 
brazos de un sentimentalismo blando 
y perjudicial, tomamos ..1 hábi to 
de acceder hasta en aquello en que el 
deber nos grita desde el fondo del al-
ma que lo tenemos abandonado. Y co-
mo el- contagio es cosa natural, sa 
forma un ambiente, una moda social 
que avasalla a las familias totí^s o a 
casi todas, y entonces renolt". que se 
E o u q u e t d e N c s v i » , O s i -
t o s . R e g a o s , C o r o n a s , C m * 
e e s . o t e 
R o s a l e s , P l a n t a s cP® S a -
l ó n » A r b o l e s í n s t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
emillas de Hortaliza! 
Flores 
indudablemente apasionada 
A nosotros nos ba,sta el ;ub lo se-
reno de esta sociedad ".on curen v i -
vimos identificados desde los albo-
res de nuestra infaniña .illá en el 
promedio del siglo pasado, de quien 
guardamos en el fondo de nuestros 
corazones singulares pruebas de 
afecto, de quien hemos escuchado pa-
labras de aliento y apiario para 
nuestros métodos educativo», con 
quien compartimos las alegrías y las 
tristezas, cuyas grandevas amamos 
cuyo esplendor procuram. p sobr? 
cuyos hijos hemos tratado on todo 
momento de derramar alientos de fe, 
de amor purísimo y de patria, de pa-
triotismo sereno y verdad'--'o espe-
rando ardientemente que el ju^rio de 
la. historia no será para nosotros in-
justo. 
Yo estoy demorando, aunque lleva-
do en alas de un buen deseo, la lle-
gada del momento culminante de 
vuestras aspiraciones legitimas de 
esta tarde, y no qui3.co violentaros 
más, mis muy amados alumnos. Re-
coged alegres y satisfechos estos 
símbolos de vuestra laboriosidad y 
de vuestro comportamiento: estos 
trofeos de los esfuerzos desplegados 
por vosotros en el decurso de? año. 
Todos ellos hablan con palabras sln-
A r a i a n d y f i n o » 
OFICINA Y JARDÍN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA© 
Teléfono Aotomático: 1-1158. 
TeÜfoao L©«al 1-7 7 7G92. 
más capitales de la educí.cicn del 
presente momento hisíoi ic.'o, e^tá en 
que se cede con demasiada irecuen-
cia, en detalles de la v ida p áetica, 
al impulso del sentimieA-o, relegan-
do a segundo té rmino ios dictados de 
la razón cuamdo estos dolieran ser 
los primeros. Cóinprendo que la re-
sistencia es difícil, es ardua y a ra-
tos áspera, y que por e'Wj : recisa-
mente muchos padres pioTtíeii de vis-
ta el esto v i r de los antiguos, que mu 
chag madres se quedan a distancia 
respetable del ejemplo de la mujer 
espartana; pero esto no debiera ser 
así- E l divorcio entre loa educadores 
del joven, a saber: la fa liüa el Co-
legio y el Estado es cosa lata1* por-
que ¿sabéis lo que sucede 'ntonces" 
lo que desgraciadamente es una ver-
dad: que una vez colocados en la 
ivaér Vida 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Hntre Gallan© y Aguila. Conaalta* 
y operaciones, de 1 a 4. 
i É o í e Diniíiiguez 
Bl Teniente Domínguez pasó la no 
che relativamente bien. Amaneció con 
fiebre y prosigue en él el estado de 
disnea. Pero el doctor Souza—que lo 
asite—halla en el paciente, y dentro 
de su suma eravedad. una lUtera me-
jor 
tarde esa impotencia del estado ante 
las olas encrespadas del sentimiento 
estudiantil de los centros mayores. 
Después todo se sosiega. La razón 
del joven adquiere con los años 
aquella gravedad y aplomo de la 
edad v i r i l ; pero no se puede negar 
que se ha perdido mucho vi^mpo, que 
han quedado algunas vic+ima? por el 
camino, que en otros quedan resabios 
y que en todo caso se ha perdido te-
rreno en .el hábi to de educar prefe-
rentemente conforme a los nrlncipios 
de razón que es por don-H deben for-
jarse los pueblos grande-t. 
Me diréis que soy pesimista quizá 
lo sea; pero también io es el médicc 
cuando anuncia un fatal desenlace 
para la vida del enfermo, j doloro-
samente en muchos casos no s*1 apar-
ta de la verdad. Los que vivimos y 
trabajamos por vocación en esos in -
ternados, palpamos de cerca el mo-
vimiento evolutivo de ia «rduración 
con sus defectos y sus ventajas. 
Asistimos a la Clínica moml de la j u -
ventud, dense se preservan los jóvenes 
con una disciplina razonada, de los 
males de que vengo hablando, o se 
curan de resabios anteriormente ad-
quiridos; pero nunca en esos inter-
nados se realizan grandes milagros 
y mucho menos el milagro de la re-
surrección moral. Y si h-iblamos da 
la hora presente de esos Internados, 
me habéis de permitir alguna consi-
deración que os interesa. Voy a 
leer una página de la historia con-
temporánea. 
Cuando aquel tristemente célebre 
enciclopedista de la patria de San 
Luís lanzaba a la faz del o^be el 
ma.ligno consejo. "Calumnia que algo 
queda", quizás no pudo sospechar 
el número incontable de secu^ets que 
después de él se levantar ían para 
aplicar tan perniciosa doct"hta basta 
las úl t imas consecuencias. De enton-
ces acá, no han faltado nUricu quie-
nes trataran de hacer buena? it-S pa-
labras fatídicas de tan perverso 
maestro. 
Vino el hu racán de la caTuntnla en 
el curso pasado de que todos os 
acordáis , contra los profesores de 
colegios Religiosos. Pasó r\ huracán 
desvaneciéndose en el cielo de la • 
inteligencias serenas y al ralor del ! 
sol.de la verdad que se fn¿ «bjrlen-1 
do paso, 61 Cúmulo de ía ls^dídes O | sobre los giicerofosl'atos obtuvo un rui 
dudas que en ellas se añilaron* ne-1 (loso éxito el profesor Aíbérí Kobín, en 
rn «1 <ro rmpdrt en Í>1 h-vr^mia ' o i ^r. 1 u¡líl- comunicación dirigida a la Academia 
ro algo queao en 61 aomontA algo | (1e Me(1ipina de Paris, exponiendo las 
que se apresuraron a recoger algu • proi iedwdes antineurasténicas de los gli-
nos espír i tus inquietos v qur sirvió cerofosfatos. fin i A. i «i -i , Nntnrnlmpnte cuando los sanios en para levantar el grito d^ alarma 3 I 00„íra^n y resolvieron que el fósforo todas luces infundado ;;-:.ntra eaos estaba llamado a fortificar el cerebro, 
temados. Hay ono reprlnmr-ntar i-̂ s , aeci<liéronse .primero ,,1H?to1í"'la'fll,í!,]!„13 
. . j , j . , , . . 1 nnipbas on distintos hospitales, qiifdaii-
mternadOS, han dicho los rn^s, tole-, ,i„ nlenamentc demostrada la bondad del 
rantes. Aba.io los Inte-n» i o." c ía- ¡ fósforo, 
marón los m á s ' i n t r a n s ' r r e n t e s tódo 
se supriman los internados dirigido-' 
por religiosos, concluveron todos 
aquellos a quienes estorban m^s oue 
los internados los hábito^ ptm visten 
sus directores y los métodos y nro-
cedimienos empleados en la forma-
c'ón moral de los internos. 
blan de perseverancia y tesón hasta 
el té rmino de la carrera y de la vida: 
a otros con voces de aliento y estí-
mulo hasta escalar los primeros 
puestos. 
Guardad en vuestra mente bien 
fijos los principios de Piedad y Le-
tras con que hemos procu.-ado con-
duciros mientras habéis estado con 
nosotros, sobre todo, vosotros, lo? 
que os despedís definitivamente de 
las aulas del Colegio y para quienes 
se ha terminado el tiempo, sino el 
más halagüeño para vuestros deseos, 
indudablemente el más seguro para 
vuestro bien. Seguid los dictados de 
vuestra razón ordenada y sin despre-
ciar los sentimientos, refrenadlos 
cuando traten de desbordarse, como 
os habemos enseñado siempre No es 
pedimos que recompenséis nuestro 
trabajo porque esto equivaldría a 
arrebatar de las manos de la Provi-
dencia el galardón que de ella es? 
peramos. Solamente os pedimos que 
seá ' s justos en vuestra vida con la 
memoria de vuestros Maestros. 
Recoged pues mi parabién, reci-
bidlo todos. Recíbanlo vuestre? pa-
pás que acompañándoos en estos mo 
mentes, habrán gozado con vuestras 
alegrías, y os han probado que les 
interesa vuestro porvenir y vuestra 
felicida,d. Recíbonlo estas autorida-
des que se han dignado enaltecer este 
acto solemne con su presencia. Re-
cibidlo todos mis queridos alumnos 
bien convencidos de que si habéis 
tenido profesores que os ran sable c 
acompañar hasta el té rmino que abo-
ro celebramos, nosotros a-*irmamos, 
que hemos tenido alumnos que creen, 
esperan y aman, alumnos que luchan 
y vencen y saben coronarse con lew 
lauros de la victora y sabrán dar * 
su vez días de gloria y esplendor a 
la Patria cubana 
dicho. 
mhimk W A L K - O V E R 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAIi 
Para hoy se anuncia, en primera 
tanda, la zarzuela "Los Cadetes de la 
Reina." 
En segunda tanda, doble, "La ale-
gría de ia hueita" y " E l país de las 
hadas." 
Universal Frí-.nkiln Farnum,-
En las demás tandas so exWWrít 
las siguientes: 
"Herencia maldita", ol cuarto epi 
sodio d© " E l blanco trágico", tituads 
"Sigue la lui-ta"; "Rivales", "B-ieJO; 
hermanos" y "Acontecimientos mi-
versales número 2." 
PATBET 
Para hoy tP anuncia «n magnifico 
programa. 
En primera tanda: 
Nuevos bailes por Josefina y Ame-
l ia . 
Gran acto musical por la Pamilia re3>" 
Bel l . , i 
Y bailes por la pareja Nelly y Car- i ALHAMBRA 
los. 
Segunda tanda: 
Una cinta del repertorio de Sar.tos 
y Artigas. 
Obertura por la orquesta. 
E l notable \ en t r í locuo Jorge Bell 
Ejercicios .'gimnásticos por el Tr ío 
Sporting. 
Estreno dp la fantasía brica "Quin-
ce minutos en las islas Hawai! ' 
Para montan este acto c í señor Jor-
ge Bell per r .anec ió en Hawai! seis 
meses consecutivos, estudiando los 
bailes y aprendiendo a tocar la gvi -
tarra al estih- de los nativos. 
CAMPO AMOR 
En la, función de noy, tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, se proyectará la interesante 
película "Flor de tempentad", inter-
pretada por la notable í r t i s t a de i& 
L 0 0 
j Años bace pe se funflú la fá-
brica seiza de Belofes, marcai 
Ya, desde 1846, Pclouze, en sus cons- i Las preparaciones de hlpoiosfltos en 
tantos estudios 'sobre el fósforo, pudo I la forma de jarabe son detestables y ahí 
reconocer la imiiortancia que iba to-| van pruebas: 
mando este cuerpo, el cual, según suis Primero:—El o los jarabes de hipofos-
pretensloncs debía en no lejana fecha • fitos son rechazados por el paladar de los 
servir úe ayudá eficaz para fortalecer la, niños y hasta de personas mayores, 
célula nerviosa Segundo :—Como consecuencia de set 
l)esd6 los estudios llevados a cabo] insoluble en el jarabe la estricnina, se 
precipita y si no se tiene la precaución 
de agitar el frasco, se tomará primero 
el jarabe y luego la estricnina. 
Tercero:—S© descompone por la acción 
de la luz. 
Cuarto:—Las hormigas encuentran un 
buen alimento y no abandonan el frasco. 
Quinto : — Todas estas preparaciones 
son, generalmente, caras. 
En vista de todas estas razones cientí-
ficas, se decidió fabricar el jarabe de hl-
poiosfltos bajo la forma de pildoras y 
asi, con toda confianza, las Pildoras Tre-
Pei-o^una vez que al mercado salieron "es, inicien ser tomadas por grandes y 
i ciu " • ' • l VS-Z. l|L e í <_.j DP.mienos. nuesto oue no hav nelicrro a 
1. O . 
"Caballo de Batalla" 
Unico Receptor 
Marce l ino M a r t í n e z 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fundada en el afio 1890. 
I M u r a i l a , 2 7, a l tos . 
M A R T I 
"Siete mujeres y media" irá a s-
cena en la primera tanda. 
En segunda "E l club Ge las s ite 
ras." 
Y en tercei a, "La reja de la Doio-
En primera tand, 'iArriba ia 
rumba!" 
En segunda,, "E l rico hacenddo, 









"El hundimiento del I.usitania".Í! 
cinta de más intensa emoción qiu í . 
ha t ra ído a esta capital, se p r o ^ - v 
rá por primera vez esta noche u1 
elegante teatro Fausto. 
E l estrene de esta película nan 
¿poca en la historia de la cineraato 
grafía y el público elogiará, de segi 
ro, la excelente labor de la noMlg 
artista Mary Pickford. 
Se exhibirá en la ^^gunda tanda 
En tercera se pondrá ctra cinta 
gran mér i to : "Sapho." 
Y en primera, como óe costum t̂ 
















E l programa de la función fl« ^ 
noche es masníflco. . 
En la segnuda tanda contlnnara 
proyección d* la Interesante peiw 
"La mujer abandonada o la «matw 
la mujer", serle de Pathó en qo»' 
episodios. Interpretada por ^ 
land. 
En tercera, "Malla'*, por » 
Y en primera, las i r dis-
películas cómicas-
FORIÍOS _ ...m 
" E l Juramento «e Anatcflío" » 
hlblrá en la primera tanda. Tí¿1 
En segunda, "Arnica , por ' ^ 
Y en tercera, "Llama ¿e o ^ ' " 
Diana Karrepi. 
M A X I M 
Para hoy, en función » orrld» 
cintas a primera pai^- y l¡m 
la película titulada ^ 
anuncia: 
En la pri era V ^ f 
cas y 
tantas." ^naa. cint3 
En segunda la f e r n ^ a 





i ¡«a ^ 
wite 
S O S X l i E C M E 
MIEAMAB t . . . de 
Programa de la función ^ 
noche: V ; ' ' S s «La mujer desconoc.da • ^ 
drama pasión! en seIS «...uett ^ 
tado por la g ^ i a l ^ 
fies, se proyectará en la- t 
^ E n segunda, dos masn^- I 
cómicas. 
Y en tercera 
Hércules, sobre sus hombres llera el teresante drania, V 
mundo si preciso es. porq/ue es vigoroso. yaienina FraSCOSai 
fuerte, resistente, prepotente, tiene ener- — 
glas y coraje, para vencer, siempre tie-
nen fuerzas para luchar, porque se vigo-
riza se rejuvenece, tomando las Pildoras 
Vitalinas, que se venden eu todas las 
boticas v en su depósito El Crisol, 
Neptuno y Manrique. 
ñor la 
los glicerofostatos anunciándose como re 
constituyentes del sistema nervioso, otros 
fabricantes esperaban obtener .éxitos tan 
notables, asocinndo otras sustancias qui-
mUas al fósforo Entonces surgió un 
producto flarraacéutico denominado jam-
be de hipofosfitos el cual obtuvo un éxi-
to nme fué notable solamente en los pri-
meros momentos, puesto que poco des-
pués se fué cavondo en cuenta de los 
¡Ah! Ese alsro ha npoílndo flotan- graves inconvenientes tanto de lo» pri-
do en el ambiente a itianórn ce f i r -
men maléfico, y en un momento da-
do puede servir de b&nrtoflfíi r>ara 
nuevas eanxpafiaq de destruce.'ón. 
Estos internados oue han sido se-
ñalados siempre como «««minóle a 
«""uya sombra bar) crecido lo? (•Iml^n-
toa , y pilares que sostienen ê a ben-
mitivos glicerofostatos, como de los ja-
rabes de hipofosfitos. 
pequeños, p t  q   y p gr  
intoxicaciones. 
Cada pildora está científicamente do-
sificada, se venden en frascos de cris-
tal propios para pildoras. Usted podWl 
llevar el pomo en el bolsillo y tomarlo 
en donde le «ea más cómodo. No tiene 
que pensar en las hormigas, ni en que 
se echen a perder las sustancias ni en 
que sea más caro el producto. Cada 
o de Pildoras Trolles vale 70 centa-
vos. 
De más está decir que el fósforo, el 
hierro, la cal. potasa y manganeso, for-
A l 1 por 10$, sobre joyas y 
valores. 
9f 
m iarabe de hipofosfitos se sahe que "'fri-o, i  í. t s   s  r r-*c i„í 1 ,< .¡ot- ,io un viini- taioc-crán mejor que los glicerofosfatoa 
S » f f l f e a ° po1' i " 8 ^ " ' ^ ^ . ' i 6 a^,Apnte su cerebro. Se kcabará la neurastenia 
" L a R e g e n t e 
KOTTinffO í A M I S T A » 
T E L E F O N O 
Suscríbase al DIARIO ÜE ^ MA„ 
RlNÁ v anuncie se en el D1AK1U ü ü 
L A MARINA 
ÍÍIZA , a c t i v e ^¡h Aventuras oel detect- iu 
sor.- y "Cuando l a P ^ e c t a ^ ^ 
BE CREO PE BELASCOAI^ , g Magnífico eri 
función de hoy. p se t¿tTffí> ^ r 
En primera Parte, -pe p̂,;( 
cinta cómica titulada ;.. 
l i a . " , . tenS0 d^-* elu, 
En segunda e l ^ * * 
milia sin r n n ^ o ^ ^ y en tercera, 
rosante: "D^ ^ r a ^ 
cinco partes 
y sus compuestos. Dr. M. líEVOIS. 
Harios de 
« a variado proSTr*»— 
A Ñ O L X X X V i 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 1 & » P A G I N A S I E T E . 
H o t a s d e C a z a . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
i-
al a i m a del notable t irador 
K f o señor Crabb . 
' animación se nota en el cam-
GTfntíro; muchas familias llegan 
po ^esenciar la fiesta. A la ho'a 
f&r* penZar el d e s a f í o se ret iran tres 
COr5uIoB ( í j m p a ñ e r o s : Manuel P i -
L,ui8 L . Aguirre y e l doct 
i Ross', Por liaber recibido u/i 
& ñ que la distinguida dama X A 
^"p'cos se encontraba enf3rmr.. 
U ñ a d a m e n t e , pudo conjurar .^ e' 
^ ro y la enfeirma e s t á muy mejo-
fóT ¿ 0 celebramos, 
^"doctor Grande Ross i no pudo 
parte en e l mat jb y aunque 
o ^ g g p ^ r ó hasta ú l t ima hora, hizo 
10 sus derechos. 
^Murado fue integrado por el se-
I Arturo Saenz Y á ñ e z , Fe l ipe Mar-






\ r el í c l i to e r í  igueras . 
JZ COPA " L A L I B E R T A D " 
tor A. Recio, 8 muertos de 3. 
ractor Aug^8*0 I íe i l t é . S muertos 
^ m ó n Suárez. 6 Ídem, de 8. 
t é Río Ares, 6 í d e m , de í d e m 
S é Coll, 5 Idem de ídem. 
Lreano García, 5 ídem de ídem, 
naudio Grande, 5 idem de ídem, 
tí C Coca, 4 idem de idem. 
i L c i s c o Naya, 4 idem de ídem-
Ttodrigo Díaz, 3 idem de idem. 
rV Rodríguez, 3 idem de idem. 
Joctor Raúl Masvidal, 3 Idem de 
" r o g a z í n , 2 idem de idem. 
En el desempate a cinco pichones 
¿ron muertos los cinco por el do^v 
Recio y el cronista del D I A R I O 
ít! segundo desempate en el cual 
ÍL0 y Rente, de cuatro pichones 
Liados a cada uno le dan muerte 
tres- No existiendo m á s palomas, 
ÍJ^ pendiente para l levar a efecto 
ftercer desempate el p r ó x i m o do-
Igo; pues de los diez y siete pl-
itónes que le lanzaron a l doctor Ro 
a y al cronista del D I A R I O , estos 
«taron diez y seis cada uno. 
(¡jando el astro rey d e s a p a r e c í a 
«r detrás de los p e q u e ñ o s m|on-
Üciilos de Puentes Grandes, se dió 
jor terminada la fiesta. 
Buena Vista t a m b i é n hubo un 
^ movido. Se l l e v ó a efecto la sc-
y última t irada en o p c i ó n a la 
tica copa "Fausto Menocal". E n 
d domingo anterior quedó en p r l -
jer lugar el doctor Masvidal , resu l -
tondo en este ú l t i m o match, defini-
tiro triunfador el Secretario del Club, 
nestro apreciable amigo F r a n c i s c o 
Saya, tuvo un 92 efectivo, a lcanzan-
er un score total en los 200 ti-
e 177 efectivo. Naya hizo var ias 
as de 24 rotos de 25. Muy bien. 
8 segundo premio l a copa "Socie-
ií" fué para el doctor R a ú l Masvi-
M, que también se sostuvo a buena 
lira. 
En el desempate por la medal la 
ie oro "I . Iglesias", pendiente del 
teingo anterior, entre O. Morales, 
Genaro de la Vega y Gonzalito A n -
m, lo ganó Orlando -Morales, que 
Mtó los 4 p ichónos que le lanzaron 
las cajas e léctr icas . 
En el match a 5 pichones por la 
iopa ''Doctor Rocamora", quedaron 
rapatados: doctor Masvidal, O. Mo 
fies, Francisco Naya, I . Iglesias y 
partía Kohn, que dieron muerte ca» 
ta uno a cuatro. Doctor Rocamora, 
ie 5, 3 muertos; doctor Recio, de 
Umuertos; y S. Vega, de 5, 3 muer-
tos. El próximo domingo se resolve-
rá el empate. 
En el concurso de tiro de rifle, 
«libre 22, a 25 yardas, entre n i ñ o s , 
ttsultó vencedor Humberto O. C a m -
po Cagigal, que hizo un score de 
«.10.010 ganando la cepita que re-
galó el doctor Gonzalo Andux y 
fillell. La copa "Beni t ín" fué partt 
Saúl Armando Masvidal y M a r í n , que 
65,40. También presentaron bue 
cartones H é c t o r Rocamora, P a n -
Naya y Panchito Lesca i l l e . Me-
los infantiles un aplausto y 
Hlw otorgamos con gusto. 
Han de resultar interesantes los 
Webs que en el p r ó x i m o Julio, ten-
fei efecto en la g a l e r í a de revó l -
fcdel Club, y en los que t o m a r á n 
IRk gran n ú m e r o de aficionados 
Í!l Ejército y de la Marina. 
^ i n á l g r i c a r . 
(VIENE D E L A P R I M E R A . ) 
^ROICIBAP T ^ U N S 0 L D 4 D 0 
. A M E R I C A N O 
• Urartel General Americano 
, ^ 7 ^ Junio 17 
list5 alenianCs l ú c i e r o n prisionero 
^dado americano en e l ataqne-
w üoy efectuaron en X l w r a y , pero 
'otaado no estuvo mucho tiempo 
y^der del enemigo. 
JJlos derredores de la aldea tres 
j j ^ e s condujeron a l americano 
p a n d ó l o bajo l a custodia do 
3 itel u a ^ volvieron para l a !í-
'ri h i ba!alla; y el americano de re-
«J oMií-00 ^ ^ v o l v e r y por sorpre-
h]¡n 81 centincla a marchar pa-
S a s r d8 114416 a las línea« ainoi' 
kier(>" , aa(l0 entreg-ó a los con>-
No , ^ m á n prisionero e l sol-
'Wntr eano lieri(io ^ayó sin cono-
F ^ J í g L 1 ^ Pérdida ,1o Saa?r©. 
pito 
pndet i tc O H í v c r 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
d é l a m e d i c a c i ó n C A -
R S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
w c o a venta ja a l F U E -
G O . 
j E Z e T T * í i a E N E R G I A y 
BÜLBn J ^ 3 efectos, sin destru-
yen lo nX030. ^ P e r j u d i c a r a l a 
arado el rev f 1 ™ ™ 0 í í ace de e s t é 
en meHiJ; e la m e d i c a c i ó n c á u s -
110 ¿ o W ^ '^ter inar ia . 
¿ica S í í ^ 65 el asente f a r m a -
' ' ¿ ^ <k losPs0ler(lso p a r a el t ra ta -
»1 L ^ a s L"l^obrehuesos, esparaba-
j ^ í ^ S f e a ñ a s ' s o b r e t e n d o n e s . J ^ é s , ¿t^ u -C/ñas ' sobr tendones
* ^ a l i f a t ; ? l d r ^ s í a s a c i c u l a r e s , 
«leas. ^Ulstes, cojeras, agudas y 
^ nüestro S E L L O D E G A R A N -
^ Por L A ^ f 1 3 t0das Parte8 de la 
' * R o A Z A B A L ' HnoS.-Dro. 
^ ' S A N J U L I A N . R i c i a l 
008 Ventea de Olliver. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r u a j e s d e l u j o , M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s . B o d a s y B a n t i z e s 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L A Z A B O S U S T A E T A . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
^ • n e m o a p a n t e o n e s d e i y 3 t > ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t a r r M » , 
S A N J O S E , ^ . T J B U B F O N O H A B A N A . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a . 
i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lH 
E L SEÑOR 
M a n u e l A n t o n i o G a r c í a . 
S o c i o F u n d a d o r , E x p r e s i d e n t e y V o c a l N a t o ; 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
d e l d í a d e h o y , l u a e s , 1 7 , e l q u e s u s c r i b e l i n v i t a a t o -
d o s l o s S e ñ o r e s S o c i o s p a r a q u e s e s i r v a a a s i s t i r y 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , L í n e a , 8 8 , 
V e d a d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r é 
p r o f u n d a m e n t e . 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , 
P R E S I D E N T E 
E S T A B L O S ^ M O S C O U * * y " L A C E I B A 0 
Carruafes da Lulo de F R A N C I S C O E R V I T I 




$ 3 - 0 0 e n l a H a b a n a . 
Coches para, entierros, 
bodas y bautizos 
ZANJA, 142. T E L E F O N O S A-8528, A-3625. 
Vis-a-vis, corrientes 
Id. blanco, con alumbrado. 
T o d a ^ é l ' q u e n e c e s i t e a n u n 5 
^ c l a r , u n o t i e n e m á s g u e 
. d e c i r n o s a u ó | a r t í c u l o s 
^ - e n l e | - y s d e q u é c a n t i d a d 
p u e d e d i s p o n e r p a r a a n u n -
c i o s ^ N o s o t r o s e s t u d l a r e -
m o s e l p l a n q u e d e b e e m -
p l e a r s e ! y M j 1 0 ! p o n ; i r e m o s 
e n p r á c t i c a , 1 ; c o r r i e n d o d e 
n u e s t r a c u e n t a I d e a r e l t e -
m a , e j e c u t a r l o s d i b u l o s , 
t e x t o . y g r a b a d o s , e l e g i r 
l ó s p e r i ó d i c o s , l a s p l a n a s 
y d í a s d e p u b l i c a c i ó n , a s i 
<;oxno i n s e r t a r f l o s T a n u n - -
^ l o s c u i d a n d o d e s u r e v i -
s i ó n ^ d l a r l a l , A | f i n \ d e 
^ c a d a m e s l e e n v i a r e m o s l o s 
. c o m p r o b a n t e s ; d e l | t r a b a j o 
r e a l i z a d o y e n v i s t a d e 
e l l o s V d . T n o s a b o n a r á l a 
==j c a n t l d a d ^ e s t l p u l a d a . 5 ' ? C o -
b r a m o s . l o s a n u n c i o s a l o s 
m i s m o s | p r e c i o s I q u e % p a g a 
• k V d d i r e c t a m e n t e f a 11 l o s 
= p e r i ó d i c o s , . e s t o e s : c o n 
A L M A C E N : A-6846. 
Hiniirijiijiiî iai 
tFUÑERA D E M I G U E L S I M P A T I A E S C R I T O R I O : SAN J O S E , 14. Teléfono A.3910 
a r r e g l o a \ l a t a r i f a , p o r = 
p u l g a d a s ^ d o l c a d a u n o : d e 
Bolea y esforzada en los Juegos d 
bolos y partidos de b o l a m p i é que s u 
disputaron durante l a tarde emocio-* 
nando a las multitudes. 
Y para los gallardos triunfadores! 
del baile, de los bolos y del foot booiJ 
hubo premios que l a Direct iva lea 
o t o r g ó cumplimentando a s í e l bello! 
programa. 
Merece un aplauso c a r i ñ o s o l a co-i 
m i s i ó n organizadora por su aicderto % 
u n a f e l i c i t a c i ó n su entusiasta Direoti-j 
•va porque l a fiesta fué h e r m o s í s i m a ^ 
D. F . 
P a r t i d o " U n i ó n 
L i b e r a l . 
L a C o m i s i ó n organizadora del nUM, 
t in que habrá de elebrarse en uno de 
los principales teatros de esta c a p í -
tal , ha acordado citar para una r e u -
n i ó n que deberá verif icarse el próxi- i 
mo m i é r c o l e s , dia 19, en el Círculo" 
del Partido U n i ó n L i b e r a l a n V s G » - í 
nera l Asbert, a las ocho de I s nochoj 
a todos los presidentes y Secretac.lo'ai 
de las Agrupaciones que han Integra-
do nuestro Partido y a todos ios q u » 
simpaticen con nuestra causa, con e l 
objeto de adoptar medidas p ? r a lai 
mejor c o o p e r a c i ó n a dicha fiesta. 
Habana, Junio 16 de 1918. 
L A C O M I S I O N 
^ -. 
© l l o s ^ 
p e s e a m o s : n o s " v i s i t e . ^ 
P R 0 F A G A n D A 5 
ARTt5 GRAf1CA5 
56» 
fc^GOBAR 7 3 
Como oportunamente anunoiaraof 
F E L I C I T A C I O N D E L É M P E R A D O B 
A L P K I N C I P E H E B E D E K O 
Amsterdam, Jun io 17 
E l Emperador Guil lermo ha. felici-
tado a l P r í n c i p e heredero por l&.s re-
cientes victorias de gug tropas, dice 
un despacho oficial de B e r l í n . 
^ a j o t n mando dice e l E i i p e r a -
^ l A Z r i R I Z A R A V ^ o F ^ T ^ 
los Cabellis poseen ooe seíoccMn pro* 
K o h i y R a d a m á s s o g e s í í v o y a í r a y e n t e . 
Z a s personas que lucen u n a hermosa cabel lera soa 
d i c h o s a » y folices porque los cabellos e s t á n rodeadof 
de u n misterio seductor y a trayenta 
U n a persona pobre de cabello, no puede l lamarse 
hermosa, le falta ese adorno incomparable que sub-
y u g a ( 
L a " A F R O P B L I N A " Delgado, este gran secreto 
M u s u l m á n , este F e n ó m e n o ¿Capi lar? , es el ú n i c o en el 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvos 
echen pelo, y que las s e ñ o r a s transformen sus cab-waat 
en hermosas matas de pelo ondulante, brillosaa, y r a . 
dlantes de hermosura. 
C O M P E E H O T MISMO U N F K A S C O . 
« Advertimos a nuestra distinguida clientela que he-
mos cambiado l a etiqueta y envase de " A F R O P E L * . 
NA" sioxido ahora el frasco de mas cabid*. 
r 
U S HiQDIlUS BE ESCRIBIR "OLIYET 1 
dor, los e j é r c i t o s de los Greueralts 
Boehm, Belo>v y Hut ier han derrota-
do duramente a l enemigo y ^an abru-
mado a las reservas que apresnraua-
mente l l e y ó a l frente de batana. 
Ochenta y cinco mi l prisioneros y m á s 
de mi l c a ñ o n e a son e l testimonio d'U 
buen é x i t o de esa tremenda batalla. 
A t í y a los participantes jefes, a s í 
como a las tropas, les doy las gra-
cias en nombre de l a P a t r i a . 
" E l e s p í r i t u de lucha y l a M z a r n a 
de mis incomparables tropas garan-
tizan l a victoria f inal . 
• •" ¡Que Dios nos siga ayudalldo!', 
A U l t i m a H o r a 
EJí E L F E E N T E I T A L I A K O 
Boma, Junio 17. 
E n nota semioficial se anuncia qvc 
l a s i t u a c i ó n en el frente italiano, en su 
aspecto general, es muy satisfactoria; 
aunque l a gran batalla e s t á t o d a v í a en 
sus comienzos. 
Apesar de que las fuerzas atacantes 
del enemigo las forman sesenta divi-
siones, no han logrado hasta ahorf. 
pasar en parte alguna del área d»* 
las avanzadas italianas en ninguna 
liarte. L a p r e s i ó n a u s t r í a c a c o n t i n ú a 
Tigoroza en'todo e l frente; y como e l 
enemigo concentra sus fieros ataques 
a horcajadas entre e l Brenta y e l 
Piave, t o d a v í a es posible un combates 
de retroceso o avance. 
ganizada por l a entusiasta Direct iva 
de esta c o í o n i a . Y t a m b i é n como h u -
bimos de asegurar, r e s u l t ó brillante 
en todas sus partes. 
Bul l ic iosa en el g e n t í o , alegre en 
ayer, se c e l e b r ó en los r i s u e ñ o s cam- l a a n i m a c i ó n de la r o m e r í a , gentil en 
pos de la Bien Aparecida l a fiesta or- 1 el baile criollo y en los bailes esp.i-
I tire* a a r e a s te $ 3 5 . 0 0 6 o t á s 
m m AI m \ m \ A m m . \ 
C B T S I S M m S T E E I A L E N B U L O A -
B I A 1 
Sofía , Junio 17. 
E l rey lia aceptado l a d imis ión del 
Gabinete, r o g á n d o l e a los ministros 
que c o n t i n ú e n d e s e m p e ñ a n d o las car-
teras hasta que se forme e l nuevo Mi-
nisterio. 
P A B T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , jnnio 17-
E l parte oficial del Ministerio de l a 
G u e r r a dice que las tropas b r i t á n i c a s 
efectuaron con buen resultado una i n -
c u r s i ó n a l E s t e de A r r a s , haciendo a l 
enemigo algunos prisioneros. 
P A B T E O F I C I A L F B A N C E S 
I P a r í s , Junio 17. 
E l parte offcial de esta m a ñ a n a 
anuncia que las tropas francesas h a n 
mejorado sus posiciones a l norte de 
i Haiitebraye, entre e l Oise y ? ! Aisne. 
E n las operaciones l o c a l e s — a ñ a d e — 
' se han hecho cien prisioneros a l ene-
migo y capturado algunas ametral la-
doras. 
0 
« T í o u i a s * 
S o n l o s p o l v e ; q a e g a s t a n a l a s M w c h a c h a s B o n i t a s , 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
V e l a d a C a t a l a n a . 
L a Sociedad catalana "Fompnt det 
Teatre Cata lá" c e l e b r a r á l a acostunn 
brada f u n c i ó n mensual el d ía 19 d<»l 
corriente mes, en e l Teatro de la( 
Comedia. j 
Se p o n d r á en escena l a ohra de Tg-* 
n a c i ó Iglesias titulada "Les G a r c e s " 
( L a s hurracas ) en tres actos, una del 
las m á s celebradas del famoso autoi} 
c a t a l á n . [, 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las ocho yí 
media en punto, y s e r á , como las an-* 
teriores un verdadero acontecimiento! 
a r t í s t i c o . ;i 
Anunc ia el "Foment" para la vela-»' 
da correspondiente a l mes próx imo! 
una p r o d u c c i ó n de Santiago P.usiño-.:ji 
" E l s savis de Vi l latr is ta". 
L a colonia catalana e s t á de p i á c e i ] 
mes: las veladas que se celebran en[| 
la Comedia le proporcionan muy gra-j 
tas horas, y a s í se ve el teatro siem-j 
pre c o n c u r r i d í s i m o , en jus ta corres-1 
pendencia a l a excelente labor real i - i 
zada por el cuadro d r a m á t i c o que di-j 
rige el entusiasta joven D . P e i r o B o - | 
quet. fj 
Un libro necesario a ios 
Comerciantes y Banqueros 
y útil a los Abogados 
L a L e t r a d e C a m b i a ! 
Estudio de Derecho Mercanti l , p o » 
el doctor Ricardo M. A l e m á n . 
Historia , Doctrina, Derecho Positl*i 
vo, Jur i sprudencáa , L e g i s l a c i ó n Uni-»| 
versa l comparada y Derecho Cambia*^ 
rio Internacional , con l a JuWspru^ 
dencia Cubana y E s p a ñ o l a a c e r c a da>, 
l a L e t r a de Cambio. 
A l final de la obra v a Inserto u a iU"*. 
forme í n t e g r o sobre l a L e t r a de Can*-»! 
bio acordado en L a H a y a en, JullOi 
de 1912. 
1 tomo en 4o. encuadernador $2.50w 
MAÍTUAL D E F A B B I C A I Í T E S I>S 
A Z U C A R D E CAÑA Y Q U I M I C O S 
A Z U C A R E R O S \ 
Obra de Imprescindible necesidad afc 
todos los maestros azucareros de l o » 
Ingenios de Cuba, esiOrito por GulW 
ford L . Spencer y traducido de l a 6a¿ 
e d i c i ó n inglesa por el doctor Q a s t ó a 
Alonso Cuadrado. 
1 tomo encuadernado: $5.5 
C A R T A S D E CHUÍJL 
Documentos Inédi tos sobre misione^ 
de los Siglos X V I I y X V I I I . publ i ca -
dos por primera vez por e l P . Ottoj 
Maas, O. F . M. 
Obra i n t e r e s a n t í s i m a muy especial^ 
mente a los Cató l i cos para poder co—l 
nocer el proceso de l a c o n v e r s i ó n a l ! 
Catolicismo de los habitantes de l a 
China . 
2 tomos en cuarto mayor, r ú s t i c a , $7^ 
PETíSAariEJíTO A C E R C A D E L A 
E D U C A C I O N 
Reflexiones acerca de l a salud del! 
n iño , el e sp ír i tu , los castigos, de las] 
recompensas, sobre las reglas sobr«i 
la conducta, sobre las ventajas de unaj 
e d u c a c i ó n d o m é s t i c a , cualidades nece-
sarias de un preceptor, sobre l a fami-i 
l iaridad de los padres con sus hijos,, 
sobre los diferentes temperamentoaj 
de nlfio, sobre l a voluntad de los nl-« 
ñ o s , de los gritos y el llanto de l o « 
n i ñ o s , sobre la d i s p o s i c i ó n de l a c r u e H 
dad en los n i ñ o s , etc., por Locke . Vter«i| 
Elón castellana-
1 tomo encuadernado; $2.40. 
E D U C A C I O N F I S I C A E HIGIETÍR \ 
His tor ia de" l a educaielón f í s i ca . L a i 
e d u c a c i ó n f í s i ca en r e l a c i ó n con el^ 
e s p í r i t u y el cuerpo. L a s bases flsicasj 
de l a vida. E l sistema nervioso. L a i 
e d u c a c i ó n del sistema nervioso. L a v i -
da o r g á n i c a del cuerpo. L a fatiga. E L 
cjercdclo y el crecimiento del cuerpo.' 
L a limpieza. E l aire libro. L a s actltu-^ 
des corporales. E l cuidado de l a v i s -
ta. Anormalidades. Obra escrita por? 
W. P . Welpton. V e r s i ó n castel lana, 
1 tomo encuadernado: $2.80. 
E T I C A D E L B A R R O 
Conferencias p e d a g ó g i c a s sobro O e ó - : 
logia. E l valle de los diamantes. L o s í 
arquitectos de las p i r á m i d e s . L a vida; 
ti el cristal . L o s ó r d e n e s del crlstal-i 
Virtudes del cristal . Quimera de caris-
tal. Virtudes del hogar. Capricho doi 
cristal . Tris tezas de cristal . Reposo; 
del cr is ta l . Obra escrita por John R u m 
kin. J 
1 tomo en rdst ica: $1.00. 
L I B R E R I A «CERVA1VTES* D E R I - i 
C A R D O V E L O S O . 
Avenida de I ta l ia , 62, (antes 6allnno)*i 
Apartado 1115.—Teléfono A-4&58. 
H A B A N A . 1 
P í d a s e el ú l t i m o c a t ó l o g o Bobrá 
ICIectrlcidad. Mecán ica , AgrlculturB *f 
Artes y Oficios que acaba de publiceos 
tata Caaa y que remite « r a t i a . ' 
J u n i o 1 7 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o . 
r e 
E f e m e e i d 
17 D E JUNTO D E 1471 
L A LIBERTA» D E L A IMI'RENTA 
L a fecha más antigua con nue tro-
pezamos relativamente a delitos de 
imprenta, es la del 17 de junio de 
1471, en que por las calles de París 
se voceó un pregón del rey Luis Xt , 
que castagaba con penas muy severas 
a los que fijaran pasquines o epita-
fios y publicaran libelos difamatorios 
como los que acababan de careo lar con 
gran escándalo por la capital fran-
cesa. 
Mucho antes de la imprenta, ya la 
aifamaclón, la calumnia o los simples 
ultrajes, por medio de la escritura, se 
venían persiguiendo desde eu tlermpo 
de los emperadores romanos, lo mis-
mo que los ataques al poder y Lalan« 
ne en su preciosa historia del arte de 
imprimir, enumera mil decretos o 
edictos en que se imponían penas te-
rribles a los autores de delitos de 
ese linaje, del mismo modo que refie-
re diversas ejecuciones capitales im-
puestas a los autores por pecados de 
pluma. 
Las Leyes de las Doce Tablas, decía 
Cicerón, que pronuncian en pocos ca-
sos la pena capital, la aplican al qus 
recite públicamente o componga ver-
sos injuriosos o difamatorios, y nada 
inás prudente agrega el filósofo, tal 
vez amenazado de las mallgnrvs plu-
mas por que nuestra vida debe estar 
sometida al juicio de los magistrados 
discretos y no al capricho de loa 
charlatanes y maldicientes, 
César era menos sensible a las he-
ridas de las lenguas y dejó que Ceci-" 
¡na 7 otros destrozasen sin piedad su 
reputación. 
Augusto tampoco persiguió la liber-
tad de hablar y sólo prohibió los seu-
dónimos por cobardes. E n su tiempo 
todos los escritos se firmaban por el 
verdadero autor. 
Tiberio era un terrible enemigo de 
la libertad de la palabra y fué su 
víctima Cemucio Cordio. porque lla-
mó a Casio el último de los romanos, 
ü o sabemos si el castigo consistiría 
en pena capital, pero sin temeridad 
podemos suponerlo. 
Teodosio castigaba los difamado-
res y Justiniano en el Digeeto prl 
vaba del derecho de testar a los de-
lincuentes de esa categoría. 
En la edad media eu todos los paí-
ses menudearon, como era natural, 
las penas por esos delitos o simpls-
mente por ataques al rey, a los par? 
lamentos y a la religión. 
Entre las cosas curiosas que hemos 
leído con relación a delitos de pala-
bra, cuéntase la ejecución en Bolonia 
en 1327 del astrólogo Secco de Asco-
li,- sea porque propagara cosas su-
persticiosas o porque le resultaran 
las predicciones falsas. 
Y a propósito de éstas, nada más 
curioso que la siguiente anécdota con 
pronunciado olor de verdad, referida 
si mal no recuerdo por el simpático 
Walter Scott. 
Un astrólogo italiano, muy truhán 
y maleante, había predicho al astuto, 
pero supersticioso Luis X I , un buen 
suceso, que no solo no se verificó, 
sino que, por el contrario, el rey fran-
cés se vió de repente prisionero en 
Perenne, por su atrabiliario primo 
los de Borgoña. E l rey que en su 
prisión disponía de algunos servido-
res, entre ellos su verdugo, mandó 
llamar al astrólogo, atrayéndolo con 
engaños, para que no sospechara y 
se pusiera a cubierto, pero en la cá-
mara próxima a la del rey, ya estaba 
preparada la horca para el sal ió in-
feliz. Este quiso fugarse, antes de lle-
gar al rey, pero los mismos soldados 
bolgoñeses que tenían orden de obede-
cer a Luis en cuanto no se opusiese 
a consignas terminantes de Carlos, le 
pusieron esposas y se lo presentaron 
incontinenti, al monarca prisionero 
Pero el astrólogo era muy ladino para 
no salir del apuro. **Slre, le dijo in-
mediatamente, si el no presentarme a 
S. M. en esta prisión, me ha hecho 
incurrir en sus iras, sepa que me ocu-
paba en constatar los astros,, que no 
engañan jamás, y en completar mi an-
tiguo horóscopo con el que traigo en 
el bolsillo, y que le ruego vea Por él 
verá S. M. que su presente encarce-
lamiento pronto cesará, conviríiéndose 
en un gran triunfo y que los astros 
han querido que la miserable vida 
mía, se ligue de tal modo con la del 
ilustre rey de Francia, que éste no 
morirá siho tres días, precisamente, 
después de que muera yo, cosa que 
sin duda está muy distante porque 
nunca me he sentido más lleno de sa-
lud, de alegría y de esperanza en el 
porvenir." E l rey tenía al astrólogo,' 
por un gran tuno, pero no podía ven-
cer la maldita superstición, y hacien-
do que se quitasen al italiano las es-
posas lo acompañó hasta la puerta, 
dándole una bolsa de luises y dicién-
dole que cuidara lo más que pudiera 
su Interesante, preciosa salud 
Hasta fines del siglo XVTII casi 
nunca llegó a haber en Europa liber-
tad de imprenta, salvo en casos muy 
escepcionales que van a llamar la 
atención del lector. 
E l taj^ vilipendiado .Papa Alejan-
dro VI , permitía en Roma se publi-
caran contra él las cosas más afren-
I R O N B E E R 
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tosas y también más absurdas, y el 
historiador Pastor, dice, y con razón, 
que en ello hizo mal, porque los bió-
grafos ahora han tenido el trabajo 
más enojoso y difícil para desentra-
ñar las verdades entre tantas menti-
ras, y aún para escritores imparcla-
les muchas especies falsas relativas 
al Pontífice y su familia, pasaron por 
mucho tiempo, como cosas reales y 
verdaderas. 
Federico I I de Prusia en el siglo,, 
X V I I I , dejaba a los detractores la Clemente, para que el pueblo lo le-, to durante la Liga se había escrito 
mayor libertad y una vez mandó ba- yera con comodidad. , en su contra, y reía a más y mejor, 
jar un pasquín fijado en una esquina, 1 Kn el siglo X V I Enrique IV. tan 
pasquín en que se le insultaba terri- magnánimo y benevolente, leía cuan-
ANUNCIO YAMA-nve» 
Antes que él, en el mismo siglo, 
Jiménez de Cisneros (espántense los 
hispanófobos) fué insultádo en diver-
sos panfletos, y como el Emperador 
le previno persiguiera a los libelistas, 
pues el Cardenal no se cuidaba de ha-
cerlo, procedió con tal lenidad que 
los detractores puede decirse queda-
ron impunes. Si mal no recuerdo, esto 
lo refiere Flechier en la vida del 
egregio ministro. 
La verdad es. dejando a un lado ca-
sos excepcionales que enseñan poco, 
el principio liberal, jamás practica-
do, de que la prensa debe corregirse 
por la prensa, es una jteoría infantil 
y candorosa cuando no añagaza para 
engatusar incautos. 
L a prrensa debe respetar la religión, 
la moral, la vida privada, la pública, 
y en donde rija el sistema democráti-
co y sea preciso discutir los gober-
nantes para instruir al pueblo, el de- I 
coro y la decencia deben regir sus ac-1 
tos 
Permitir el desenfreno de la pren-
sa, es torpeza Incalificable y es con-
vertir la ley en cómplice de delitos 
porque, conio creía Pío I X , decir el 
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mal es hacer el mal; pero en países el pueblo pueda cono 
democráticos es un atentado contra liantes 
las instituciones la represión absolu- girlos. 
ta, y debe dejarse una libertad mode- ! Una buena ley de i 
rada, discreta y prudente, para que una necesidad social ^ es DI, 
i formarse como ha Pero nn ' 




l o i oV, , ü o Vr 
ñas n a c l o n e í ^ ^ ^ ^ d o en ^ 
Por políticos v .^:-. ,el contiJi* 
por políticos y covachuM,-v^ abogados, práctir™ llst?-s. si 
fundos c o n o c k f o r ^ S ^ ( ¡ ^ 
E l ilustre poeta del sentimiento 
del amor, el prostóta exquisit^l 
seductor Amado Ñervo e n c S ^ 
en la Habana y no era posible deiâ  
mos de estrechar su mano Y lo 
contramos en el Hotel Inglaterra f" 
deado por un grupo de amigos y I!" 
tusiastas admiradores. 
E l mago de la rima nos dtsneiM 
una acogida cariñosa y acepté nuestr 
invltaición de dar un paseo en ank 
móvil por !a ciudad. 
Y Ramón Miguelez, mi (mito ami 
go, y yo, nos honramos con la con! 
pafiía Insigne del bardo que t-anta ?1D. 
ría ha dado a Méjico, a la América tí. 
da, con su numen prodigioso y admi. 
rabie. 
Amado Ñervo, es un 
atractivo. Desde el primer mstanti 
de conocerle, es uno su amko y ¡ 
admiración que sentíamos se conviet. 
te en culto. Su charla es aireña, 
cantadora, y nos contó el poeta ¡tai-
tas cosas bellas y tiernas! ¡cuantai 
remembranzas vinieron a surcar d 
alma para hacer vibrar recuerdos ¿e 
amores extinguidos en un pagado áe 
la infancia . . ! Un recuerdo, una no 
vía, una cita, torio eso seduct^ y ro-
mántico de la juventud de los 
primeros y dulces del vivir... 
novia! Y al evocar todo eso del sen 
timiento y del amor, el poeta se son 
ríe y el sol va poco a poco ocultáí 
dose tras celajes purpúricos, y su 
rayos hieren a la mar, el bardo excel-
so con unción devota, extasíase es 
aquel sublime espectáculo! ¡Cuántii 
dulces y gratas Impresiones recihM 
esa Inolvidable tarde, y el alma, 1 
conservará en su relicario, ciño 
recuerdo externo de la tarde más b 
Ta y deliciosa de nuestra vida « 
compañía de un gran poeta y ami 
pro' 
M. García Garófak ^ 
junio 16 1918. 
C u r e su Catan 
Pfldfli 
Vapor Alfonso I 
9 
píi 
Gustosos avisamos 3 los señores ¡nj 
Bajeros que tenemos un 
surtido de 
Baúles-camarotes, de $5.00 a $̂ 1 
Baúles Bodega do $6 a ̂ óO. 
Baúles Escaparate de $35 a 
Mantas de viaje de $5 a $35. 
Portamantas d© áO cts. a $5. 
Sillas de viaje de $1-25 a $6̂  
Gorras y sombreros flexibles 
viajes de mar, neceseres y m' 
con neceser, maletas de mano de v\ 
a $50,00. 
" E l L a z o de mim DE mi 
FUENTE AL WBP S0\ 
Tel. A-ñ485. 
F. Collía y Fuente 
Obispo 32.-Teléfonflĵ  
í T i e 
P r e s é r v e l o si e s t á sano, y c ú r e l o «i e s t á enfermo, c o n 
E s t ó m a g o ? A G U A DF* 
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